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Le numero special «Marches agricoles - Prix» qui parait annuellement au cours du moi s 
de juin, donne un apen;u des prix rei\=US par les producteurs (valeurs unitaires) pour les 
produits agricoles qui occupent une place tres importante dans !'ensemble des revenus 
des agriculteurs. La presente publication contient les series de prix pour Ia periode 
1959/60- 1974/75. 
Ces pnx, exprimes en monnaie nationale et en unites de compte, concernent les cereales 
les plus importantes, les pommes de terre, les betteraves sucrieres, le betail d'abattage, 
les pores d'abattage, le lait et les oeufs de poules pour les neuf paysCommunautaires, 
certpins Pays tiers europeens et les Etats-Unis. 
Comme source Ia plus importante figure Ia publication du «ECE/FAO, Agricultural 
Division of the Economic Commission for Europe•> et en ce qui concerne les Etats-Unis 
les publications du Ministere de I' Agriculture americain ont ete consultees. 
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I. EXPOSE SUR IES PRIX PUBLIES DANS IA PRESEN'l'E PUBLICATION. 
A. G&leral.ites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internes sur les marches agricoles) - Serie B - a fBTU une publication, qui 
donne pour les differents pays de la C.E., United Kingdom, Danmark et les u.s.A., pour les annees 1949/50 - 1960/61, un aperc;u 
de la moyenne des prix re<;us par les producteurs pour un certain nombre de produits agricoles importunts. 
La presente publication contient une serie de prix analogues pour les annees l959/6o - 1974/75 et est, en faic, la suite de la 
publication Cites ci-deSSUS. I.e nombre de pays pour lesqUels leS SerieS de prix SOnt donnees a ete complete par les pays SJ.i• 
vants : Ireland, Norge, Sver1ge 1 5sterreich1 Suisse et Bellas. En outre, des corrections n6cessairea ont E>'t.e apportees aux se-
ries de prix deJa publiees. 
B. Nature des prix 
1. Dans la plupart des cas, il s'agit de prix moyens ponderes, depart ferme, rec;us par les producteurs poJ.r les quantites ven-
dues des differents produits. 
En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en divisant, par produit, la valeur totale de toutes les quantites 
vsnliues, • independamment de la quantite - par le total de toutes lea quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2.) 
En consequence, la valeur moyenne dU prix de recette Se rapporte a toutes les qualites et non j:BS a une qualite determinee. 
L'assortiment des qualites, qui varie pour chaque produit d'une annee a l'autre, Joue done egalement un role lors de la 
determination de J.a valeur uniteire. 
2. Subventions qui influencent directement la valeur unitaire pergue ;par le producteur. 
Toutes lea subventions, comme subventions par hectare, subventions en faveur du prix, deficiency payments, primes a la cul-
ture, qui influencent le montant final encaisse par le producteur pour ses produits, converties par unite du produit, sont 
comprises dans lea valeurs unitaires. 
C. Conversio:re des prix pour les betteraves sucrieres et le lait. 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres et la teneur en matieres grasses du lait varient d 'une annee a 
l'a.utre et de pays a pays, on a calcule, lorsque c'etait possible, pour ces deux produits It cote de la valeur unitaire, egale-
ment des prix sur la base d 'une teneur en sucre ou en graisse uniforme. i'our les betteraves sucrieres sur base de 16 % de sucre 
et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix• 
Pour tcus lea produits, lea prix sont exprimes en monnaie nationale ainsi qu 1en unites de compte (;Jc). 
Lars des conversions u a ete tenu compte des taux de change reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1959/6o • 1974/75 voir page 
E. Unites de .POids americaines • 
1 Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweight (cvt) ~ 100 lb 
1 Short ton ~ 2.000 lb 
1 bushel ble ~ 6o lb 
1 bushel seigle ~ 56 lb 
1 bushel orge = 48 lb 
1 bushel avoine = 32 lb 
l bushel mals = 56 lb 
Oeufs (de poules) 17,4 pieces = 1 kg 
F.~. 
- La principale source pour la composition de cette publication etait 1 16dition annuelle de la Division de 1' Agriculture ECE/FAO 
de la Commission ~conomique pour 1 'Europe. L'ECE/FAO re<;oit lea prix directement des psys (entre autre ~\inioteres de 1' Agri-
culture). 
- Les prix des U.S.A. et les prix des betteraves sucrieres dans les pays de la c.E. constituent une exception par rapport a ce 
qui preci!de. 
Les donnees pour les u.s.A. ont ete recueillies dans les publications de l'U.S.D.A. (United States Department of Agriculture) 
a savoir:Agricultural Statistics - \/heat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Heat Situation -
Dairy Situation. 
G. Observations par produit. 
1.~: pages 
United Kingdom 
Norge 
Osterreich 
Y compris les paiements compensatoires (Deficiency payments) et avant deduction des frais de commerciali-
sation (jusqu'en 1972/73). 
Y compris les primes de stockage. 
Prix de base. 
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Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
2. .!!!!!:! : pages 
Nederland 
United K:l.ngdom 
Norge 
Suisse 
3. .2!!2! (total) 
Nederland 
United K1ngdgm 
Ireland 
Norge 
Suisse 
: Y compris les subventions. 
: Y compr1s les subvenUons pour les cultures de bl~ sur une superf1cie 1de' 4 ha ou mo1ns. 
) 
: Includes support pBfDI8nt 1n 1963 and marketing certificates, 'l'he marketing certificate program has been 
1n effect since 1964. 
: Y compris 1a subvention ace~ pour seigle cultive sur les terrains sablonneux et les tourbil!res. Cette 
prime &it payee pour la dernil!re fois en 1968/69. 
: Y campris les paiments campensatoires (deficiency peyments) et avant d~uction des frais de cammerc1all-
sation (jusqu1en 1972/73). 
: Y campris lea primes de stockage. 
: Y compris lea subventions. 
pages 
: Y compris 1a subvention ace~ pour 1 1orge cultivee sur les terrains sablanneux et les tourbieres. Cette 
prime ~ta1t payee pour la dernillre fois sn 1968/69. 
Y compris lea pa:!ments compensato1res (deficiency peyments) et avant ~uction des frais de commerciali-
sation (jusqu'en 1972/73). 
1959/6o = 1960 etc •• 
: Y compris lea primes de stockage. 
: Y campris lea primes de culture et les subventions. 
4. ORGE FOtiRRAGERE : pages 
Nederland 
United Kingdom 
5. ~:pages 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
: A l'exclusion de la subvention accordee pour 1 1orge cultivee sur terrains sablanneux et lea tourbii!res. 
Non campr1s lea paiments campensatoires (deficiency peyments) - 1973/74 et 1974/75:pr1x d 1achat au camptant 
(England, Wales). 
: Y campris 1a subvention ace~ pour 1 1avoine cultivee sur terrains sablanneux et lea tourbieres. Cette 
prime &it payee pour 1a derniere fois en 1968/69. 
: Y compr1s lea pa1ements compensatoires (deficiency peyments) et avant ~tion des frais de commerciali-
sation (jusqu'en 1972/73). 1973/74 et 1974/75:pr1x d 1achat au comptant eta terme. 
: Y compris lea primes de stockage. 
6. POMMEB DE TERRE DE CONSOMMA!l'ION : pages 
Belg1quefBelgie : Pammes de terre m1-hi.tives et tardives, toutes vari~~s. 
B.R. Deutecbland : Y compr1s lea pr:!meurs. 
France 
Norge 
Sver1ge 
Suisse 
: Y compr1s lea primeurs. 
: "B1ntje". 
: Y campris lea primeurs et lea primes de stockage. 
Non compris les pr:!meurs. 
Prix ga.ra.ntis 1 f1X~s par les Autor1~s pour la varie~ "B1ntje" 1 pour vente m1n1mum de 500 kg1 franco gare 
de livraison. 
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7. BETTERAVES SUCRIERES : pages 
Belgiqlle/Belgie - B.R. Deutschland - France - Ita.lia - ~k et Hel.las 
sans la 'V8.leur des pulpes. 
Nederland - United Kingdom - Ireland - Sverige 
y compris la valeur des pulpes. 
u.s.A. : Prices do not include Government ~ts under the Sugar Act. 
Teneur en sucre : celle-ci se rapporte a la teneur lors de la livraison a la sucrerie. 
Ia conversion des prix sur base d'une teneur en sucre unti'orme de 16 %, a eta ef:f'ectuee en general en utilisant la formule 
.!! X 16 a p' 
s 
p = prix pour teneur en sucre reelle 
s c teneur en sucre reelle 
p' = prix cal.cule pour une tsneur en sucre de 16 %. 
8. BOVINS D'ABATTAGE : pages 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc •• 
Nederland : Prix pour 1a 2eme quslite (300-4oo kg poids abattu). 
United Kingdom : Y compris lea subventions. 
u.s.A. : 1'159/6o = 1960 etc •• 
9. l'ORCS D' ABATTAGE : pages 
Belgiqlle/Belgie Pores demi-gras. 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland : Pores a viande, poids vi:f' 95-120 kg (eo%). 
United Kingdom : Y compris les subventions. 
Ireland Prix Sl,lr les marches pour les pores a viande et lea pores B bacon. 
li.S.A. l'J59/6o = 1960 etc ••• 
10. LAIT DE V ACIIE pages 
Luxembourg : 1'159/60 a 1960 e~ •• 
Nederland : Y compris lea subventions accordees per le Gouvernement, Jusqu'en l'i157/68. 
Ireland : 1'159/6o c 1960 etc ••• 
IlaJlmark : Y compris subventions pour le lait et primes de quslite. 
Suisse Y compris les subventions. 
Bellas Prix moyen du lait destine a la consommation humaine directs. 
u.s.A. 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by :f'armers deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
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Prix du J.ait d 1une teneur en matima essee de 3.7 *· 
Dans J.a presents pl1blic:ation1 J.a w.l.eur UDitaire se retlJre pour le J.ait a une tsneur en matima grasses reelle ou a une 
tsneur fixe, 
En outre, pour les 116YB de J.a C,E, le prix du J.a1t a eta c:al.cule sur bass d'uae tsneur en matieres grasses de 31 7 'f,. 
Ce c:al.eul a ete effect~ en ts111111t I!QIIpte de J.a w.l.aur de graisse, c:al.eule sur base du prix du beurre, 
U. OEUFS DE PO!JlES : pages 
BeJ.siquefBelgil! • Ireland • llstsi:Te1cb : 
l:"1'1x moyens requs ll6r les flll'llliers lora de J.a vents au gossists, 
ll'Dited Kingdom Oeuts de poules et de canards, 
u.s.A. 1~9/60 = 1960 ate .... 
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I, ERLAurERUNGEN ZU DEN IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ENTII.ALTENEN PREISEN. 
A, Al.lgemeines 
Im Marz 1962 1st 1n der Serie B 1n der Re1he "Bilanzen Wid studien" (Hausm1tte1lungen uber die Agrarmiirkte) e1ne Verof:f'entl1chung 
ersch1enen llber die von den Erzeugern 1n den Iandern der EG, 1m United Kingdom, 1n Dsnmark und 1n den u.s.A, erzielten Preise :fur 
ein1ge wichtige Iandbs.uerzeugnisse (Erlospreise), Es handelt sich dabe1 um Durchschn1tte fiir die Je.bre 1949/50 - 1960/61. 
Die bier vorl1egende Ver0tf'entl1chung enthal.t : Erlospreise -Durchschn1tte :fur die Je.bre 1959/6o - 1974/75- Sie 1st also eine We1-
tertiihrung der obenenriilmten Publikation der Serie B, wobei jedoch ausser Erlospreisen :fur die Liinder der E.G., das United Kingdom, 
Dsnmark Wid die U,S,A.,Preise tiir Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse Wid Hellas autgenommen sind, Ausserdem sind die 1n 
der Serie B verllffentlichten Pre1se, soweit notwendig, ber1cht1gt worden. 
B. Art der Preise 
l. In der Mellrzahl. aller Fiill.e sind die genannten Erl~preise ab- Hof-Preise, die die Erzeuger fUr die von ihnen verkautten Mengen 
fur die verschiedenen Erzeugn1sse empf'angen haben. 
Im Pr1nz1p 1st dieser Erlospreis also gleich dem Quotienten, der sich bei e1ner Division des Wertes aller verkautten Mengen sines 
?roduktes (ohne Berilcks1cht1gung der Qual1ti!.t) durch die 1nsgesemt verkautte Menge erg1bt. 
(wegen etwaiger Zuschliige s1ehe B.2.) 
Mit anderen Worten : Der Erl6spre1s bez1eht sich aut alle Qualitaten Wid nicht aut eine bestimmte Qual1t!it. Dss m0gl1cherwe1se 
fur jedes Produkt von Jehr zu Jabr wechselnde Qualitii.tssOrt1ment kann sicli"'iiSo aut die Erl5spre1se auswirken. 
2. ZUsehliite, die die Erl6spr&1se d1rekt bee1ntlussen. 
Alle Zuschl.iige vie Flilchensubventionen, Preissubsidien, deficiency ~ts, Anbaupriimien und dergle1chen1 die E1ntluss aut die 
vom Erzeuger tiir seine Erzeugn1sse empf'angenen Betrige haben, sind - umgerechnet per Produkt Wid Mengene1nhe1t - 1n den Erll:is-
preisen enthalten. 
C. Umrechnunpn von Preisen tifr Zuckerriiben Wid Milch, 
Da der Zucksrgehalt der Rllben Wid der Fettgehalt der Milch von Jabr zu Jabr Wid von Iand zu Iand schwanken, verden flir diese Erzeu-
gnisse die Erlospreise aut Basis eines e1nhe1tl1chen Zucker-bzw, Fettgehaltes berechnet, Wid zwar 16 'f, Zucker tifr Zuckerri!ben Wid 
3,1 'f, Fett tiir Milch. 
D. UmrechnUD§ der Preise. 
Die vorliegende Ver0f:f'entl1chung entbii.l.t tiir alle Produkte Erlisspreise 1n nationaler Wiihrung und 1n Rechnungse1nheiten (RE). 
FUr die Umrechnung vurden die 1n den e1nzelnen Jahren gi!ltigen Wechselkurse verwendet. 
Fllr die Feriode l959/6o - 1974/75 s1ehe Seite 
E. Amerikanischs Gew1chtse1nheiten. 
l Avoirdupois pound (lb) 
l USA HW!dredweight (cvt) = 100 lb 
1 Short ton c 2.000 lb 
l bushel Weizen = 6o lb 
l bushel Roggen = 56 lb 
l bushel Gerste = 48 lb 
l bushel Hafer = 32 lb 
l bushel Mais = 56 lb 
Eier (BUlmer) 17,4 Stilck = 1 kg 
F. Quellen. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,172 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Die w1cht1gste QueUe tiir die Zusemmenstellung der vorliegenden Verliffentlichung waren die ji£hrlich erschsinenden Hette der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Econanic Commission for Europe, Die ECE/FAO ertiihrt die Erlospreise d1rekt von den Lilndern (1m allge-
ms1nen von den Iandw1rtschaftsmin1sterien). 
- Ausna.hmen h1ervon sind die Erlospreise 1n den USA Wid die Er1bspreise fur Zuckerriiben in den Lii.ndern der E.G. 
Die Anaaben fur die USA vurden entnommen aus VerC!tfentlichungen des USDA (United States Department of Agriculture), 1m e1nzelnen aus: 
Agricultural Statistics - Whest Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Si-
tuation. 
G, Erlliu'!:erlm§en tiir die e1nzelnen Erzeugnisse, 
l. ~: Seiten 
United Kingdom einschl1essl1ch deficiency peyments und vor Abzug von Vermarktungskosten (bis e1nechliessl1ch 1912/73), 
Norge e1nschl1esslich LaserkostenzuschlKge, 
tlsterreich festgesetzte Erzeugerpreise, 
8 
Suisse 
Hallas 
u.s.A. 
2 • .!2!!!!! : Seiten 
Nederland 
l1n1 ted Kingdan 
Norge 
Suisse 
einschliesslich Subsidien. 
die Subsidien tUr Weizen 1m IO.einfl.lichenanbau (" 4 ba) sind 1m Erllispreis einbegriff'en. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing cartif'icate program bas been 
in effect since 1964. 
einschl1essl1ch dem Zuschlag der filr Roggen von Sand- Ul'ld Moorbilden gezahlt Wl'de, 1968/69 WUl'de dieser 
Zuschl.B.g zum letzten Mal bezahl t. 
einschl1essl1ch "deficiency ~ts" und vor Abzug der Vemarktungskosten (bis einschl1essl1ch 1972/73). 
einschliesslich lagerkostenzuschlBge. 
einschliesslich Subsidien. 
3. ~ (insgessmt} : Seiten 
Nederland 
United Kingdom 
einschl1essl1ch dem Zuschlag, der tiir Gerste von Sand- Wld Moorbaden geza.hlt wrde, 1968/69 WUl'de dieser 
Zuschlag zum letzten Mal beza.hl t. 
einschliesslich "deficiency peyments" Ul'ld vor Abzug der Vermarktungskosten (bis einschliesslich 1972/73). 
Ireland 1'1)9/6o = 196o etc ••• 
Norge einschliesslich taserkostenzuschlige. 
Suisse einschl1esslich AnbauprAmien und Subsidien. 
4. Ft1l'l'ERGERS'l Seiten 
Nederland : ~ den Zuschlag, der tiJr Gerste Ul'ld von Sand- und Moorb8den geza.hlt wird. 
United Kingdom :~"deficiency ~ts" - Ab 1973/74 Ul'ld 1974/75:Barpreis (England Wld Wales). 
5. ~: Seiten 
Nederland 
linited Kingdom 
Norge 
einschliesslich dem Zuschlag, der tUr l!af'er von Sand- Ul)d MoorbOden geza.hlt Wl'den, 1968/69 WUl'de dieser 
Zuschlag ZUID letzten Mal beza.hlt. 
einschl1essl1ch "deficiency peyments" und vor Abzug von Vemarktungskosten (bis einschliesslich 1972/73). 
Ab 1973/74 - 1974/75; Ba.rpreis Ul'ld Terminpreis. . 
einschliesslich Lagerkostenzuschliige. 
6. SPEISEKAR'l'OFFELN : Seiten 
BelgiefBelgique : mittelfriihe und sPite Kartotfeln a1ler Sorten. 
B.R. Deutschland : einschl1essl1ch Friihsorten. 
France 
Demark 
Norge 
SVerige 
Suisse 
einschl1essl1ch Frllhkartof'feln. 
"BintJe". 
: einschliesslich Friihkartofteln Ul'ld einschliesslich Laserkostenzusc:hlige. 
ausschliesslich Fri1hkartotfeln. 
durch die Regierung festgesetzter Gara.ntiepreis fur "l!intJe" bei Ver!dl.uten von mindestens 500 ks trei Lie-
ferstation. 
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7. z~iiBEN : Se1ten 
Belg1efBeJ.s1que -B.R. Deutschle.nd - France - Italla • Danmark und Hellas 
ohne den Wert der Scbn1tzel. 
Nederllmd - United K1ngdall - Irellmd - Sver1ge 
Wert der Schnitzel. 
u.s.A. : Prices do not include Government payments under the susar Act. 
Zuckez:gehalt : be1 ADlleteru:ng loko Fabr1k.. 
B'llr die UmrecbnUDg der Pre1se auf e1nen e1Jihe1tlichen ZUckergehal.t von 16 v.H. wurde 1m A1Jseme1nen die Formel 
f X 16 a p1 verwendet. 
p .. Preis 1'iir den tatsllchl1chen Zuckergehal.t 
s a tatsllchl1cher Zuckergehal. t 
p' a berecbneter Preis bei 16 'f, Zuckergellalt. 
8. SCliLAClmiiNilE : Seiten 
Luxembourg 1959/6o a 196o etcooo 
Nederllmd Preis fiir zwei te Quali tlit ( 300-4oo kg Schle.chtgewicht) • 
United K1ngdcm einschliesslich SUbsidien. 
u.s.A • 
... -----
1959/6o a 196o etc. o o 
9. SCBLACR'rSCIIWEIN : Seite 
Belg1ilfBelg1que : !Jalbfetts Schwe1ne. 
: 1959/6o a 196o etc o o • 
Nederland : Vleeswarenvvkens, Lebendgewicht von 95-120 kg (80 v.H.). 
United K1ngdall : einschliesslich SUbsidien. 
Irellmd : Markt.pre1se tlir "Vleeswarenvarkens" und "Baconvarkens". 
u.s.A. : 1959/6o .. 196o etc ••• 
10. ~ : Seiten 
1959/6o a 196o etc •• 
lfederllmd einschliesslich RegierUDgssubsidien (bis einschliesslich 1967/68). 
1959/6o a 196o etc ••• 
einschliesslich Subventionen tlir Milch und Quali~tsprlimien. 
Suisse : e1nschliesslich SUbs1d1en. 
Hellas : Durchschn1ttspreis fiir Milch tlir den menschlichen Verbrs.uch. 
u.s.A. : 1959/6o a 196o etc ••• 
Milk : average price received by tamers. Deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
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Berechnung der Preise riir Milch mit 3,7 v.H. Fett. 
In der vorliegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf dem tatsaehlichen Fettgehalt der Milch oder auf einem 1'esten 
Fettgehalt. 
F6r die E.G.-linder werden darUber hinsus bereehnete Erlospreise fur Milch mit 3,7% Fett gegeben. Diese Preise sind ausgehend 
vom Butterpreis berechnet worden. 
11. HliHNEREIER : Seiten 
Belgie/BeJ.sique - Ireland - osterreich : 
United Kingdc:m 
u.s.A. 
von den Erzeusern empf'angene Preise be1 Verkau1' e.n Grosshandel. 
Hiihner- und Enteneier. 
1'!59/60 = 196o etc ••• 
II 
I. NorA IN MERITO AI !?JlEZZI DI CUI AU.A PRESENTE PUBBUCAZIONE. 
A. General.ita 
Nel marzo 1962 e apparsa in ''BUanci e studi" (IntO!'IIl&Zioni interne Slli mercati agric:oli) - Serie B - \ln& Pllbblic:azione contenente, 
per i diversi peesi della C.E., U United Killgd.am, la Illlnl!lafk e $3-i u.s.A,, wm sinted per gli anni 1949/50 - l96o/61 deUa media 
dei prezzi otten11ti da1 prod11ttori per 11n c:erto ll\llllero di :lmportanti pt'Odotti agricoli. 
La presents ptlbblic:azions c:ontiene WilL eerie di prezzi anal.ogb:L per gli ann1 1959/6o - 1974/75 e c:ostitllisce, in effetti, 11 seguito 
della s\lJII!IIenzionsta ptlbblicazions. n nwuero dei pees1 di clli si fornisce la serie dei prezzi e state campletate con i prezzi se-
gllenti : Ireland, Norse, Sverise, Osterreich, Sllisse e Hellas. Inoltre aUa aerie di prezzi e;ia pubblicate sonc stati apportati gli 
ementlamenti resisi necessari. 
B. Natura del Fezzi 
l. Nella IIIIISSior parte dei casi si tratta di prezzi medi pollderat1, partenza tattoria, otten\lti dai prodlltteri per la qll&ntita dei 
diversi prodotti vendute. 
In linea di massima, dunque, queste prezzo e p!lri al q\lo~iop.te ottenllto diVideJldo, per ciasc\lll prodotte, 11 Yalore di t1.1tte le 
qll&ntita vend\lte - 1ndipelldel)'temellte daUa q\lalita - per 11 totals di tutte le qll&ntita vendllte. 
(Per le sovvenzioni vedere 11 seg11ellte punto B 2) 
n Yalore medio del prezzo di ricavo s1 rift~riace pertallte a t11tte le q\lalita e non ed lUI& qualita determinate, Allche l 1assort1meP.te 
delle qualita, che varia per ciasclln prodotte da lln &Mo aU 1altro, 1nflllisce s\lUa determinazione del Yalore llnitario. 
2. !!ovvtmzioni che 1nfluisconc diret't!!mez!.tl! sill Yal9J'8 111111iario Qtten\ltc dal ffiX1!ttcre• 
Tutte le sovvenzioni, came le sovvanzioni per ettaro, 1111 sovvenzielli sill pre;zo, :1. ndefic:ieney p~~J~~~ellts", ed 1 prem1 alla coltiva-
zione, che i!lflllisconc sllll 1:lmporto fWle incaaSI!Ite da;J. PZ'Qd11ttore per 1 prepri predotti c011Vertit1 per llnita di PI'Odotte, sono 
c:amprese Mi valori llnitar1, 
c. Conversions del Fezzi delle barbabietele da ZllCchero e 5r U latta, 
Poich' 1l tenore 1n Zllcc:hero delle barbabietcle da ZllCchere ed 11 tenore in materia srasse del latta ccmbianc de lln ap.p.o all'altro a 
da peese a peese, per questi due prodotti si e calcolate, qllando cie e state possibUe, oltre al prezze l!ledio otten11to • e relative 
qllindi aU' effettivo tenore, r1spett1vamente, in Zl.lccl!ero ed in materia srasee • anche talllni prezzi in base ed 1111 tenore in Zllcchero 
od in materia e;ras:se ll!lit'Ol'llle. Per le barbabietole da zuechero cio e state fatto s\lUa base da1 l6 ~ di llllCchero e per 11 latta in 
base al 3, 7 ~ di materia srasee. 
D. Conversions del ;prezzi. 
Per tutti i prodotti 1 prezzi sono espressi in moneta nazionale ncncM 1n \lllita di conto (UC). 
Nell' effettll&re le conversion! s1 e tenuto conto dei tass1 di oambio effettivamente in Vie;ore negli ann1 cons1derat1. 
Per 11 periods l959/6o - 1974/75 vedere IBgina 
E. Unit& di peso americane. 
l Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweisht (cwt) = 100 lb 
1 Short ten = 2.000 lb 
1 bushel grano = 6o lb 
1 bushel see;ale a 56 lb 
1 bushel orzo " 48 lb 
1 bushel avena = 32 lb 
1 bushel graneturco = 56 lb 
uova (d1 e;allina) 17,4 llnita "1 kg 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,172 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Le principal.i fonti utilizzate per 1 1elaboraziOM deUa presents }lllbblic:azione sone state l 1ediz1one annuale della divisions dell'Asri· 
coltura F£E/FA!J della COIIID1ss1ons ecqno!llica per l 1Eilrope. LISO<;jFA!J riceve cOillllnic:azioni dei prezzi direttamente dai peesi (fra l'al· 
tro, dai Minister! dell'Agrieoltura), 
' 
• I prezzi degl1 u.s.A. ed i F..zzi relativi alle barbabietole da z11cchero del pees1 della C.E., rappresentano wm eccezions alle norma 
suindicate. 
I dati relat1Vi agl1 u.s.A. sono stat1 !ledotti delle pubbl1cazion1 dell 1U.S,D.A. (Inited States Depllrtment of Agricultllre), Yale a 
dire : Agricultural statistics • Wheat Sitll&t1on - Feed Situation • Pollltry and Ess Situation • Livestock and Meat Situation - Dairy 
Situation. 
G. Osservazioni in merito a sin§ol1 prodotti. 
1. ~: IBgine 
United Killgd.an 
Norge 
(lsterreich 
compresi 1 IBgamenti compens:ativ1 (deficiency peyments) e prima l;lella deduzione delle spese d1 commeroial1zza-
z1one (fino al 1972/73), 
Compresi 1 pre!lli per la cost1tuzion11 d1 scorte, 
Prezzi base. 
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Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
2. ~: pag1ne 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
3. ill!?£ (totale) 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
4. ORZO DA FORAGGID 
Nederland 
United Kingdom 
5. ~ : pe.gine 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Comprese le savvenzioni. 
Comprese le savvenzion1 per le colture di grsno su una superficie d1 quattro ettari o meno. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program hae been 
in effect since 1964. 
Compressa l.a savvenz1one concessa per 1 1orzo colt1wto sui terren1 sabbiosi e neUe torbiere. Qllesto 
savvenz1one e stato pa.gs.to 1 'ultima volta nel 1~/69. 
Compresi i pa.gementi compensativ1 (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese d1 cammer-
cial.izzazione (fino al 1972/73). 
Compresi i premi per l.a costituzione di scorte. 
le savvenzioni. 
Compresa 1a savvenzione concessa per 1 1orzo coltiwte nei terren1 sabbiosi e neUe torbiere. Qllesto 
savvenzione e stato pe.gato 1 1ultima volta nel 1~/69. 
Compresi i pa.gamenti compensativ1 (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese d1 commer-
c1alizzaz1one (fino al l'Tf2/73). 
1959/60 a 1960 etc ••• 
Compresi 1 premi per l.a costituz1one di scorte. 
Compresi 1 premi d1 col turs. e le savvenz1on1. 
Con esclusione della savvenzione concessa per 1 1orzo coltiwto nei terren1 sabbiosi e neUe torbiere. 
: Non compresi pa.gementi compensativ1 (deficiency payments) - l'Tf3/74 - l'Tf4/75 prezzi d1 acquisto 
rEngland, Wales). 
Compresa l.a savvenzione corrisposta per 1 'avena coltiw nei terren1 sabbiosi e nelle torbiere. Questo 
savvenzione e stato pa.gs.to l'ultima volta nel 1~/69. 
Compresi i pa.gementi compensativi (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese d1 commer-
cial.izzazione (fino al 1972/73). 1973/74 - l'Tf4/75 : prezzi d1 acquisto in contanti ed a scadenza. 
Compresi i premi per l.a costituzione d1 scorte. 
6. PA!rATE DA CONSUMO : pe.gine 
Belgi!!fBelgique Patats semi precoci e tardive d1 tutts le wrieta. 
B.R. Deutschland Comprese le qualita precoci. 
France 
lla.n:mark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Comprese le patate precoci. 
"Bintje". 
comprese le patate precoci e 1nclus1 1 premi per l.a costituzione d1 scorte. 
: Non comprese le patate precoci. 
Prezzi gerentiti e fissati dall 1 Autorita per l.a qualita Bintje 1 per l.a vendita d1 quantita m1n1me d1 500 kg franco stazione d1 consegna. 
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7. BARB.ABIETOIE DA ZUCCHERO : pagine 
BelgilijBelgique - B.R. Deutschland - France - Ita.lia - Danmark e Hellaa 
Esclusp U val.ore della polpa. 
Nederland - Un1 ted K:lJlsdCm - Ireland - SVerige : 
Incluso u val.ore della polpa. 
u.s.A. Prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
Tenore 1n zucchero : si rU'erisce al tenore al memento della consegna alia fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme del 16 'f, e stata effettuata 1n generale ut111zzando la 
formula : 
2, X 16 = p' 
s 
p = prezzo relative all'effettivo tenore in z~cchero 
s = effettivo tenore in zucchero 
p' = prezzo calcolato per un tenore 1n zucchero del 16 %. 
8. BOVINI DA MACELLO : pagine 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Prezzi per la seconda qualita (300-4oo kg d1 peso d1 carne macellata). 
United Kingdom Canprese le sovvenzioni. 
u.s.A. 1'159/6o = 1960 etc ••• 
9. SUINI DA MACELLO pagine 
BelgiefBelgique SU1ni semigrassi. 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Suini da carne, peso animale vivo da 95 - 120 kg (80 'f,). 
United Kingdom Comprese le sovvenzioni. 
Ireland Prezzi d1 mercato per i suini per carne e suini per bacon. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ••• 
10. LATTE DI MUCCA pag1ne 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Comprese le sovvenzioni stata.li fino al 1967/68. 
Ireland 1959/6o = 1960 etc ••• 
Canprese sovvenz1on1 sul latte e supplement! di qualita. 
Suisse Comprese le sovvenz1on1. 
Hellas Prezzo medio del latte destinate a1 consume umano diretto. 
u.s.A. 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by farmers "Deliveries to plants, dealers, etc •• at wholesale". 
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Calcolo del :er:zzo del latte con tenore del 3, 7 '! di materie grs.sse. 
Nella presente pubblicazione il val.ore unitario si rit'erisce, per quanta riguarde 11 latte, all.1ef'fett1vo tenore di materie 
grasse, o a una tenore tisso. 
Per 1 pe.esi della C.E. • inoltre, il prezzo del latte e stato calcolato in base ad un tenore di materie graese del 3, 7 J'. 
Questa calcolo e stato ef'fettuato in base al prezzo del burro, tenendo canto del val.ore delle mater1e graese. 
ll. UOVA DI GAlliNA : pe.gine 
Belg1efBelg1que - Ireland - Osterreich 
United Kingdom 
u.s.A. 
Prezz1 med1 ottenut1 da1 colt1vator1 all 1atto della vendita ai gross1st1. 
Uova d1 gallina e d 1an1tra. 
1959/60 = 1960 etc ••• 
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I. TOEUCHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOME:NDE PRLJZEN, 
A.~ 
In maart 1962 verscheen in "Balansen en studies" (Interne int'ormaties over de landbouwmarkten) in haar aerie B een publicatie 1 
waarin voor de jaren 1949/50 - 196o/61 voor de onderscheidene landen van de E.G., United Kingdom, Ilalwark en de U.S.A een over-
zicht werd gegeven van de gemiddeld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal belangrijke J.andbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie beve.t soortgelijk cijfermateriaal voor de jaren 1959/6o - l'n4/15 en is in feite een voortzetting van 
de hierboven bedoelde publicatie met dien verstande echter det het aantal landen waarvoor prijsseries worden gegeven uitgebreid 
is met Ireland, Norge, Sverige, Clsterreich, Suisse en Helles en det noodzekelijke correcties in reeds gepubliceerde cijfers ver-
den aangebrecht. 
B. Aard van de priJZen 
1. In de meeste geve.llen betreffen het de gewogen gemiddelde prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte hoeveel-
heden van de onderscheidene produkten hebben ontve.ngen. 
In principe is deze prijs dus geliJk aan het quotil!nt, det verkregen wordt door per produkt de waarde van aile verkochte hoe-
veelheden, onafhankelijk van de kweliteit, te delen door de toteel verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslegen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstpriJs heeft dus betrekking op aile kwel.iteiten en dus niet op een bepeelde kwel.iteit. Het kwel.iteits-
essortiment det voor elk produkt van jear tot jear var-re8rt speelt dus bij de bepeling van de gemiddelde opbrengstprijs ook 
een rol. 
2. '1'oes1egen, die de oPbrengstFiJs voor de Foducent direct beinvloeden. 
Alle toeslegen e,d. zoels areaaltoeslegen, priJssubsidies, deficiency rayments, teeltpremies, die van invloed zijn op het 
bedreg det de producent uiteindeliJk voor zijn produkt ontve.ngt, zijn, amgerekend per eenheid produkt 1 in de gemiddelde 
o:Pbrengstprijzen begrepen. 
C. Omrekening pri.lzen van suikerbieten en van melk. 
Dear het suikergehelte van de suikerbieten en het vetgehelte van de geproduceerde melk van jear tot jear en van lend tot lend 
uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar mogel.ijk, neest de gemiddelde o:Pbrengstprijs biJ respectievelijk het werkeliJk 
suikergehalte en het werkeliJk vetgehalte, priJzen berekend bij echtereenvolgens een uniform suiker- en vetgehelte. Voor suiker-
bieten bij 16 '{. suiker en voor melk biJ 3,7 '{. vet. 
D. Omrekening FiJzen. 
Voor aile produkten zijn de prijzen uitgedrukt in netionele ve.lute alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE). 
BiJ de amrekeningen werd rekening gehouden met de in de onderscheidene jaren werkelijk van krecht geweest zijnde wisselkoersen. 
Voor de periode 1959/6o - l'n4/15 zie bledzijden 
E. Amerikeense gewichtseenheden. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
l USA Hundredweight (cwt) c 100 lb 
1 Short ton c 2.000 lb 
l bushel tarwe c 6o lb 
l bushel rogge a 56 lb 
1 bushel gerst c 48 lb 
1 bushel haver c 32 lb 
1 bushel me1s c 56 1b 
Eieren (kip) 171 4 stuke = 1 kg. 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,212 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Als belengrijkete bron voor de semenstelling van deze publicatie dienden de jearlijkse uitgeven ven de ECE/FAO Agriculture Divi-
sion of the Econanic Commission for Europe. De ECE/FAO ontve.ngt de priJzen rechtstreeks ven de lenden (o.e. Ministeries van IBnd-
bouw). 
• Uitzonderingen op bovensteende vormen de prijzen van de u.s.A. en de suikerbietenprijzen in de lenden van de E.G. 
De gegevens voor de u.s.A. verden ont1eend aan publicatiesven het u.s.D.A. (United Stetes Department of Agriculture) t.w. Agri-
cultural Stetistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock end Meet Situation - Deiry Situ-
ation. 
G. Opner!dng per Fodukt. 
1. ~ : bledzijden 
United Kingdom Inc1us1ef deficiency peyments en vMr eftrek ven de commercialise.tiekosten (tot l'n2/73). 
Norge Inc1usief opslegpremies, 
C!sterreich BesispriJ zen. 
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Suisse 
Hel.J.as 
u.s.A. 
Inclusief subsidies. 
De subsidie op terwe geteeld op een oppervlaltte van 4 ha of minder is inbegrepen. 
Includes support p>.yment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~: ble.dzijden 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
Inclusief de toesl.e.g, die voor rogge geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toesl.e.g voor de laatste maal betaald. 
Inclusief "deficiency p>.yments" en v66r aftrek van de commercialisatiekosten (tot 1!172/73). 
Inclusief opslagpremies. 
Subsidies inbegrepen. 
3. ~ (totaal) : bl.e.dzijden 
Nederland 
United Kingdom 
Inclusief de toesi.a.a, die voor gerst geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toesJ..II.g voor de laatste mae.l betaald. 
Inclusief "deficiency p>.yments" en v66r aftrek van de commercialisatiekosten (tot 1972/73). 
Ireland 1959/6o = 1960 etc ••• 
Norge Inclusief opslagpremies. 
Suisse Teeltpremies en subsidies inbegrepen. 
4. VOEDERGERST bl.e.dzijden 
Nederland Exclusief de toeslag, die voor gerst geteeld op de zend- en veenkoloniale gronden wordt verleend. 
United Kingdom "Deficiency p>.yments" niet inbegrepen. Vanaf 1973/74 - 1!174/15 prijzen voor directe aankopen (England 
en Wales). --
5. ~ : bladzijden 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Inclusief de toeslag, die voor haver geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toeslag voor de laatste maal betaald. 
Inclusief "deficiency p>.yments" en v66r aftrek van de commercialisatiekosten (tot 1912/73). Vanaf 1!173/74 -
1!174/15 : prijzen voor directe en termijnaankopen. 
Inclusief opslagpremies. 
6. CONSUl<!Pl'IEAJ\lUJAPPELEN : bladzijden 
Belgie/Belgique : ~!iddelvroege en late aardappelen van alle veril!!teiten. 
B.R. Deutschland: Vroege soorten inbegrepen. 
France 
De.nma.rk 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Inclusief vroege aardappelen. 
"Bintje". 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief opslagpremies. 
Exclusief vroege aardappelen. 
Gegerandeerde en door de regering vastgestelde priJs voor "Bintje". Verkopen van minimae.l 500 kg, franco 
leveringsstation. 
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7. SUIKERBIETEN : bl.BdziJden 
Bel.giiifBelgique - B,R, Deutscbland - France - Italia - Damnark en Hellas 
Zander de waarde van de pulp, 
Nederland - United Kinsdom - Ireland - Sverise : 
Inclusief' de waarde van de pulp, 
U.S. A. : Prices do not include Government ~nts under the Sugar Act. 
Suikerpbalte dit heef't betrekkin6 op het gebalte biJ levering aan de f'abriek. 
De aarekening van de priJzen op een uniform suikergebalte van 16 'I> heef't in het al.gemeen plaats gehad door de volgende 
f'ormule te sebruiken : 
~ X 16 = p' 
p = priJs biJ werkeli.lk suikersebalte 
s = werkeli.lk suikersebalte 
p1 = berekende priJs bij 16 '1> suikergebalte. 
8. SLAC!m!UNDEREN : bl.BdziJden 
Luxembourg l'1'J9/6o = 196o enz ... 
Nederland PriJs voor de tweede kwal1teit (300-4oo kg seslacht gewicht). 
United Kinsdom Inclusief' subsidie. 
u.s.A. l'1'J9/6o = 196o enz ••• 
9· SLACIITV.ARKENS : bl.BdziJden 
Belg1efBelg1que lfalf'vette varkens, 
Luxembourg l'1')9/6o = 196o enz ... 
Nederland : Vleeswrenvarkens, levend gevicht van '1')-120 kg (8o 'f,). 
United K1nsdom : Subsidies inbegrepen, 
Ireland : MarktpriJzen voor vleeswarenvarkens en baconvarkens. 
u.s.A. : l'1'J9/6o = 196o enz ... 
10. ~ : bl.BdziJden 
Luxembourg l'1'J9/6o = l96o enz .. , 
Nederland Inclusief' overhe1desubsid1e (tot 1967/68) , 
Ireland l'l'J9/6o = l96o enz ... 
Inbegrepen subsidies op melk en kwaliteitspremies. 
Suisse Subsidies inbegrepen, 
!Jsllas Gemiddelde priJs voor melk bestemd voor direkte menseliJke consumptie. 
u.s.A. l'l'J9/6o = 196o enz ••• 
Milk : average price received by farmers "Deliveries to plants, dealers etc,. at wholesale". 
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Berekenin§ melkpri,ls bi,l 3,7 'f' vet. 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstpri,lzen betrekking op melk bij het werkeli,lke vetgebal.te, of een vaet 
vetgehsl te. 
Voor de E.G.-landen werd de melkpri,ls bovendien berekend bi,l 3, 7 % vet. Dit hsd pl.Bats op basis van de berekende vetwaarde uit-
geande van de boterpri,ls. 
11. KIPPEEIEREN : ble.dzijden 
BelgiefBelgique - Ireland - Osterreich 
Door de boeren gemiddelde ontvangen prijzen bi,l verkoop aand de groothsndel. 
United Kingdom Kippe- en eendeeieren. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 enz ••• 
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I. EXPIANA!OORY NOTE ON THE PRICES GIVEN m THIS PUBUCATION. 
A.~ 
In Mlu'ch 1962 there appeared in Series B of "Balance-sheets and studies" (internal comrmmiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received for various key agricultural products by agricultural producers in the E.C. countries, the 
United Kingdom, Danma.rk and the u.s.A. (unit values). These were average figures for the years 1949/50 - 1960/61. 
The following publication gives a similar list of unit values for the years 1959/6o - 1974/15. It is accordingly a continuation 
of the above-mentioned publication, supplementing the prices for the E.C. countries, the United Kingdom, Danma.rk and the u.s.A. 
with those for Ireland, Norge, Sverige, 6sterreich, Suisse and Hellas. In addition corrections have been made where necessary 
to the prices alreaey published. 
B. Tzpes of prices. 
1. In the maJority of cases the unit values listed are ex-farm prices, those the producers received for the quantities they sold 
of the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting from dividing the value of all the quantities sold of a pro-
duct (irrespective of quality) by the total quantity sold. 
(Re4ubs1dies see B 2 below) 
The unit wlues. refer therefore to all qualities, and not to a rarticular quality. The possible variation in the range of qua-
lity of any product from year to yeii'r"may thus affect the unit values. 
2. Subsidies directJ.y influencing the unit values. 
All subsidies such as acreage subsidies, price subsidies, deficiency payments, cultivation bonuses and others, which have some 
influence on the sums the producer raises on his produce, are included in the unit values converted as per product and unit of 
quantity. 
C. Conversion of prices for sugar beet and milk. 
As the sugar content of beet and the fat content of milk vary from one year to the next and from country to country the unit values 
for these products are calculated on the basis of a uniform sugar and fat content, viz. 16 '1> sugar for sugar beet and 3, 7 'f, fat for 
milk. 
D. Conversion of prices. 
The following publication shows unit prices for all produce in the currency of the country concerned and in units af account ( l1A). 
The exchange rates current in the respective years were used for the conversion. For the periode 1959/6o - 1974/15 see pages 
E. American measures of weight. 
1 Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel wheat = 6o lb 
1 bushel rye = 56 lb 
1 bushel barley = 48 lb 
1 bushel oats = 32 lb 
1 bushel maize o 56 lb 
Eggs (hen's) 17,4 eggs = 1 kg. 
F.~. 
0 0,453592 kg 
0 45,3592 kg 
= ~7,185 kg 
0 27,216 kg 
= 25,4ol kg 
= 21,772 kg 
0 14,515 kg 
= 25,4ol kg 
The main source for the compilation of the following publication was the volumes of the ECE/FAO Agriculture Division of the Economic 
Commission for Europe, published annually. The ECE/FAO receives the prices straight from the co.mtries concerned (generally from the 
Ministries of Agriculture). 
Exceptions to this are the U.S.A. prices and the prices for sugar beet in the E.C. countries. 
The data for the u.s.A. was taken from publications of the USDA (United States Derartment of Agriculture), i.e. from Agricultural 
Statistics -Wheat Situation -Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation -Dairy Situation. 
G. Explanatory note on individual products. 
1. ~:pages 
United Kingdom includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1972/73). 
Norge includes storage subsidy. 
Osterre1ch fixed producer's price. 
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Suisse 
Hell.a.s 
u.s.A. 
2, !!!! : paps 
Nederland 
United Kingdom 
includes subsidies, 
includes subsidies far vheat cultivation of small areas (4 hectares ar less). 
includes support ~nt in 1963 and marketing certificates, The marketing certificate program bas been 
in effect since 1964. 
includes the bonus granted for rye grown on sandy and moorland ground, This bonus was last paid in 1968/69. 
includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1'172/73). 
Norge includes subsidies far storage costs. 
Suisse includes subsidies, 
3, ~ (all) paps 
Nederland includes the bonus granted for barley grown on send¥ and moorland ground. This bonus was last paid in 
--------- 1968/69. 
United Kingdom includes deficiency payments and befare deduction of marketing costs (t1lll972/73). 
Ireland l959/6o = l96o etc ... 
Narge includes subsidies far storage costs, 
Suisse includes bonuses tar cultivation and subsidies. 
4. FEED 'BARI.Er pages 
Nederland : ~ the bonus paid out for barley grown on sandy and moorland ground. 
United Kingdom 
5. ~:pages 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
: ~deficiency payments, From 1973/74 - 1974/75 : spot price {England and Wales), 
includes the bonus paid out for oats on sandy and moarland ground. This bonus was last paid in 1968/69. 
includes deficiency ~nts and before deduction of marketing costs (till 1972/73). From 1973/74 - 1974/75 
spot and future purchase price, 
includes subsidy for storage costs, 
6, POTATOES FOR CONSUMPl'ION : paps 
BelgiefBelgique 
B,R, Deutschland 
France 
Da.nma.rk 
Norge 
SVerige 
Suisse 
medium earl;y and late potatoes of all varieties, 
includes earl;y varieties, 
includes earl;y potatoes, 
"BintJe". 
includes earl;y potatoes and includes subsidies for storage costs. 
excludes earl;y potatoes, 
guaranteed price fixed by the government for the variety "Bintje" on minimum sales of 500 kg franco delivery 
station, 
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7. SOOAR BEE'l' : pages 
Belgiefllelgique - B.R. Deutschlalld -France - Ite.JJ.a - Ilam!Brk and Hellas 
without the value ot the pulp. 
Nederland - United Kingdan - Ireland and SVerige : 
includes the value of the pulp. 
U.S.A. 1 prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
SI!§B!' contsnt on delivery at refinery. 
The conversion ot prices on the basis ot a uniform sugar content of 16 'f, was ma~ carried out by using the formula 
1! X 16 a p1 
s 
p a price for the actual sugar content 
s a actual sugar content 
p1 a price calculated for 16 , sugar content. 
8. BEEF CA1'l'LE : pages 
Luxembourg 
Nederland 
u.s.A. 
9· MEA!r PIGS : pages 
Belgiilfllel&ique 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdan 
Ireland 
u.s.A. 
10.~: pages 
Luxembourg 
Nederland 
Ireland 
Suisse 
Bellas 
u.s.A. 
1':1)9/~ .. 1960 etc ••• 
prices on refer to second quality (300-4oo kg slaughtered weight). 
includes subsidies. 
1':1)9/~ .. 1960 etc ••• 
: semi-fatted pigs. 
1':1)9/~ .. 1960 etc ••• 
pigs for pork ("Vleeswarenwrkens"),live weight from 95-120 kg (8o 'f,). 
includes subsidies. 
: mrket prices ot pigs for pork ( "vleeswarenwrkens") and pigs for bacon ('ilaconwrken3). 
: l'i1)9/6o a 1960 etc. •. 
1':1)9/~ .. 1960 etc ••• 
includes govermnent subsidies till 1967/68. 
1':1)9/6o ,. 1960 etc •• 
including subsidies on milk and quality premiums. 
includes subsidies. 
average price for milk for human consumption. 
: 1':1)9/~ a 1960 etc ••• 
Milk : average .,rice received by farmers. Deliveries to plants, dealers, etc •• , at wholesale. 
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calculation at Fices t:or milk with 3,7 '{. :fat. 
In this publication the unit value t:or milk ret:ers to the :fat content, actual or otherwise t:ixed. 
Furthermore, t:or E.C. countries the price ot: milk has been calculated on the basis ot: a 3,7 '{. t:at content. 
This calculation has been made by ret:erence to the value at t:at, calculated on the basis at the price at butter. 
11. BEN'S EGGS : pages 
BelgiefBe1gique - Ireland - Osterreich 
average prices received by :fanners f'rom sale to wholesalers. 
United Kingdom chicken and duck egs. 
u.s.A. 1959/6o = 196o etc ... 
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I. REDECI¢REim: FOR DE I DENNE PUBLIKATION :roREKOMMENDE PRISER. 
A. Alm1ndelip bel!laerla!1n§er. 
I marts 1962 fremkcm "status OS llnders~gelser" (Intsrne meddelelser v~ landbrugsmarkederne) - Serie B - med en 
offentlissFelse af en oversigt der, far de farskellige lande i EF, United Kingdom, Damnark og u.s.A., far irene 1949/50 -
1960/61, angiver gennemsnittst af de priser, scm producenterne bar modtsget for en raekke vigtige landbrugsprodukter. 
Denne pabl:U!ation indeholder en lignende raekke priser far !rene 1959/6o - 1974/75 og den er faktisk en fortsaettslse af 
ovennsevnts skrift. Antsllet af lande far hv1l.ke priserne angives, er udvidet til at omratts f~lgende : Ireland, Norge, 
SVerige, Cstsrreich, Suisse og Hellas. Man bar endvidere foretsget de ~vendige rettslser af de ailerede offentliggJarts 
priser. 
B. Prisernes art. 
1. I de flests tilfaelde drejer det sig om yede sennemsnitspriser ab sftrd, scm produeentsrne bar modtsget far de solgte 
maengder af de farskellige produkter. 
I princippet er denns pris lig med den kvotient, man fAr ved at dividere vaerdien af aile de solgte maengder af et 
produkt uanset kvalitst med den solgte totslmaengde. (Vedr~rende tilskud, se pankt B 2 herunder). 
Gennemsnitsaalgsprisen henf~ slledes til aile kval.itstsrne og ikke kun til en bestsmt kval.itst. Udw.lget af kvali-
tstsr, san far hvert produkt varierer fra lir tii A.r 1 spiller derfor ligeledes en roUe ved beregningen af enhedsprisen. 
2. Tilskud, san direkts plvirker den af producentsn modtagne enhedspris. 
Al s~ts, slsom arealtilskud, prissubsidier, deficiency ~nts, clyrkningspraemier, sorn pi\.virker det endelise bel~, 
san producentsn modtsger far sine produkter, er - omregnet pr. enhed af produktet - inkluderet i enhedsprisen. 
C. Qllre§l!illg af priserne for sukkerroer og maelk. 
Da roernes sukkerindhold OS maelkens fedtindhold svinger fra A.r til !r og fra land til land, bar man far disse produktsr, 
hvor muligt, foruden enhedsprisen ligeledes beregnet prisen pi\. basis af et ensartet sukkereller fedtinhold. For sukkerroer 
pl basis af et sukkerindhold pll6 ~ og far maelk pl. basis af et fedtindhold pl 3,1 ~. 
D. Omre§l!illg af priserne. 
For aile produktsr er priserne angivet i den nationale m~tsort, slvel scm i regningsenheder (RE). 
Ved omregningerne bar man benyttst de i de plgaeldends 3.r gaeldende kurser. For perioden 1959/6o - 1974/75 se side 
E. Amer:U!anske vaegtenheder. 
1 Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) a 100 lb 
1 Short ton a 2.000 lb 
1 bushel hvede m 6o lb 
1 bushel rug a 56 lb 
1 bushel byg a 48 lb 
1 bushel havre = 32 lb 
1 bushel maj S a 56 lb 
H~eaeg 17,4 stykker a 1 kg. 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
~7,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,172 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
San hovedkilde ved udarbejdelsen af denns p.lblikation er avendt den lirlise p.~blikation fra ECE/FAO Agriculture Division of the 
Econanic Commission far Europe. ECE/FAO f3.r priserne direkte fra vedkommende lande (bl. a. fra J.andbrugsministsrier). 
Dog udg~ USA-priserne og sukkerroerspriserne i EF-landene en undtsgelse fra det foreg8.ende. 
Far u.s.A. er oplysningerne tsget fra skriftsr udgivet af USDA (United statss Deportment of Agriculture), nemlig Agricultural 
Statistics -Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation -Dairy Situation. 
G. Bemaerkninser an de enkelts produkter. 
1 • .!!Y!E! : side 
United Kingdom 
Narse 
Ostsrreich 
inklusive udligningsbetalinger (Deficiency ~nts) og forudfradrag af omkostninger ved markedsfpring 
(Fra og med 1972/73). 
inklusive oplagringspraemier. 
basispris. 
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SUisse 
Hell.as 
u.s.A. 
2. ~: Bide 
Nederland 
United K:lngdom 
Norge 
SUisse 
inklusive tilskud. 
inklusive tilskud for dyrk:nillg e.f hvede !)l et areal e.f 4 ha eller derunder. 
includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
inklusive tilskud for byg dyrket pl sandet Jord og ~eJord. Dette tilskud udbete.l.tes sidste gang i 
1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (de.ficiency payments) og forudfradrag e.f omkostninger ved markedsfjboing 
(Fra og med l'i112/73). 
inklusive oplagringspraemier. 
inklusive tilskud. 
3. !!2, ( tote.l.) side 
Nederland inklusive tilekud for byg dyrket pi sandet Jord og "t¢rveJord. Dette tilskud udbete.l.tes sidste gang i 
--------- 1968/69. 
United K:lngdom 
Ireland 
Norge 
SUisse 
4.~: side 
Nederland 
United Kingdom 
5 • ,!!:!!!! : side 
Nederland 
United K:lngdan 
Norge 
6. SPISEKARTOFLER 
Belg1ejBelg1que 
B.R. Deutschland 
France 
Norge 
Sverige 
SUisse 
inklusive udl1gn1ngsbete.l.1nger (deficiency pBJ~DBnts) og forudfradrag e.f omkostninger ved markedsf~ 
(Fra og med l'i112/73). 
1959/6o = 1960 osv. 
inklusive oplagr:lJigspraemier. 
inklusive dyrkningspraemier og tilskud. 
: uden tilskud for byg dyrket pi sandet Jord og pl t¢rveJord. 
: uden udl:lgningsbete.l.inger (deficiency pBJ~DBnts) - 1973/74-1'.174/75 kontant priser (England, WBJ.es). 
inklusive tilskud for bavre dyrket p& sandet Jord og pl t¢rveJord. Dette tilskud unbete.l.tes sidste gang 
i 1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency payments) og forudfradrag e.f omkostninger ved ma.rkedsf~ 
(Fra og med l'if12/73). 1973/74 - 1'.174/75 : kontant og terminspriser. 
1Dklus1ve oplagringspraemier. 
side 
: halv-t1dl1ge og sene kBrtofl.er, alle arter. 
1Dklus1ve t1dl1ge kllrtofler. 
inklusive tidlige kBrtofl.er. 
"BintJe". 
1Dklus1ve tidlige kBrtofl.er og oplagr1ngepraem1er. 
: uden t1dl1ge kBrtofl.er. 
: ganmterede priser fas'tsat e.f Jeyndighedeme for BintJekllrtofler ved salg e.f m1n1mum 500 kg1 franko lever:lJigsstation. 
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1· SllKICERROER : side 
Belgie/Jlel.gique - B.R. Deutschland - France - Ital.ia - Danmark og Hellas 
eksklusive vaerdien e.f roemassen. 
Nederland - United Kingdom - Ireland og Bverige : 
inklusive w.erdien e.f roemassen. 
u.s.A. : prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
Sukkerindhold : ved levering til sukkerfabrikksn, 
Omregningen e.f priserne !;I basis e.f et ensartet sukkerindhold pi!. 16 'f, pi!. basis e.f formlen 
~ x 16 = p' , hvor 
p = pris for faktisk sukkerindho1d 
s = faktisk sukkerindho1d 
p 1 = beregnet pris ved 16 '!. sukkerindhold, 
8. SLAGTEKVAEG : side 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
u.s.A. 
9. BLAGTESVm : side 
Bel.gii!/Jlel.gique 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
10,~: side 
Luxembourg 
Nederland 
Ireland 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
1"7'i9/6o = 196o osv. 
pris for anden kw.litst (300-4oo kg slagtst w.egt), 
inklusive tilskud. 
1<;;9/6o = 196o osv. 
halvfede svin, 
1<;;9/6o = 196o osv. 
svin til fersk !tpi, levende vaegt pll. <;;-120 kg (SO ~). 
inklusive tilskud, 
: ma.rkedspriser for svin til fersk !tpi og baconsvin. 
: 1"7'i9/6o = 196o osv. 
1<;;9/6o .. 196o osv. 
inklusive Stststilskud. Fra og med 1~7/68. 
1"7'i9/6o = 196o osv. 
inklusiv s'tj6tts til me.elk og kw.litstspraemier. 
inklusive tilskud, 
: gennemsnitspris for me.elk bestemt til direkts mennesksligt forbrug, 
: 1959/6o .. 196o osv. 
Milk : average price reeeived by farmers, Deliveries to plants, dealers, etc .. , at wholesale. 
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Beregning af prisen for maelk med 3,7% fedtindhold. 
Enhedspriserne i denne publikation er baseret p!. maelkens fedtindhold, fastsat herved eller p!. enden m&de. 
Desuden, har man for EF -landene beregnet maelkeprisen ,l basis at et fedtindhold ~ 3,1 '{.. 
Denne beregning er blevet foretaget under hensyntagen til fedt1ndholdet 1 der er beregnet pA. grundlag at smglrprisen. 
11. J!¢NSEAEG : side 
BelgiefBelgique - Ireland - Osterreich : 
gennemsnitspriser modtaget at producenterne ved salg til grossister. 
United Kingdom kyllinge- og andeaeg. 
u.s.A. 1959/60 = 196o osv. 
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TAUX DE CHANGE • liECliSEll(URSE - TASSI DI CAMBIO -
WISSELKOERSEN - EXCHANGE RATES - KURSER 
Be;1;iillf!!!ll!sue - Luxembo!!!J 
1959/6o - 1973/74 100 Fb/Flux 2,00000 UC/J!-/UA 
1974/75 100 Fb/Flux 2,00477 
B.R. Deutschland 
1959/6o - 1960/61 100 DM 23,8o95 UC/J!-/UA 
1961/62 - 1968/69 100 DM 25,0000 
1969/70 - 1973/74 100 DM 27,3224 
1974/75 100 DM 27,5264 
~ 
1959/6o - 1968/69 100 n 20,2550 UCf!!'/UA 
1969/70 - 1973/74 100 ff 18,0044 
1974/75 100 n 17,9214 
~ 
1959/6o - 1972/73 100 Lit.. o,l6oooo UC/J!-/UA 
1973/74 100 Lit.. 0,149797 
1974/75 100 Lit.. o,l214o4 
Nederland 
1959/6o - 1960/61 lOOI!Fl 26,3158 UC/J!-/UA 
1961/62 - 1972/73 100 l!Fl 27,6243 
1973/74 100 l!Fl 28,7375 
1974/75 lOOI!Fl 29,1092 
Unit.sd Kingdom 
1959/6o - 1966/67 100 £ 28o,OOO UC/J!-/UA 
1967/68 - 1971/72 100 £ 24o,ooo 
1972/73 100 £ 230,318 
1973/74 100 £ 216,44o 
1974/75 100 £ 203,371 
~ 
1959/6o - 1966/67 100 £ 28o,ooo UC/J!-/UA 
1967/68 - 1971/72 100 £. 24o,ooo 
1972/73 100 £ 230,318 
1973/74 100 £ 216,44o 
1974/75 100 £ 197,787 
~ 
1959/6o - 1966/67 100 DKr 14,4778 UC/J!-/UA 
1967/68 - 1970/71 100 DKr 13,3333 
1971/72 100 DKr 13,26o3 
1972/73 100 DKr 13,196o 
1973/74 - 1974/75 100 DKr 13,1956 
Norp 
1959/6o - 1970/71 100 NKr 14,0000 UC/J!-/UA 
1971/72 100 NKr 13,9258 
1972/73 100 NKr 13,86oo .. 
1973/74 100 NKr 14,2910 
1974/75 100 NKr 14,5530 
28 
Sverige 
1'?>9/&:l - 1970/71 100 SKr 19,3304 UCfW-/UA 
1971/72 100 SKr 19,2280 
1972/73 100 SKr 18,7631 
1913/74 - 1974/75 100 SKr 18,1787 
Osterreieh 
1'?]9/6o - 1970/71 100 Cis 3,84615 1XfW-/UA 
1911/72 100 tis 3,99385 
1972/73 100 tis 3,'?}302 n 
1913/74 100 lls 4,24531 
1974/75 100 Cis 4,34562 n 
~ 
1'?]9/6o - 1<:1>3/64 100 Fs 23,1464 UCfW-/UA 
1<;1>4/65 - 1<;1>8/69 100 Fs 23,1125 
1<;1>9/70 100 Fs 23,1938 n 
1970/71 100 Fs 23,4811 
1971/72 100 Fs 25,54o4 
1972/73 100 Fs 25,74oo 
1973/74 100 Fs 25,8780 n 
1974/75 100 Fs 28,1148 
~ 
1959/6o - 1970/71 100 Dr 3,33333 UC~/UA 1911/72 100 Dr 3,28184 
1972/73 100 Dr 2,'?]410 
1913/74 100 Dr 2,64385 n 
1974/15 100 Dr 2,52802 
.AnMe calendrier 
1911 100 Dr 3,33333 UC~/UA 1972 100 Dr 3,07018 
1913 100 Dr 2,64382 
1974 100 Dr 2,6874o 
1915 100 Dr 2,52370 n 
~ 
1959/6o - 1970/71 100 $USA 100,0000 IJC~/UA 1971/72 100 $USA 96,8352 
1972/73 100 $USA 88,6230 n 
1913/74 100 $USA 79,3154 " 1974/15 100 $USA 75,84o7 
+.+.+.+.+.+.+.+.~.+.+.+.+.+.+.+ 
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II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVlJI'I DAI .E'RODTfflORI (Valori unitari) 
D()(JR DE PRODUCENTEN ONTVAJ.'iGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
.!?RICES RECEIVED BY FAIU\1ERS (Unit values) 
PIUSER II.ODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux p:tr produi t en Nonnaie nationale 
Ubersichten pro Produkt in nationaler Wahrung 
Tabella per prodot.to in Honeta nazionale 
OVerzichten per produkt in Nationale munteenheid 
Table according to product in National Currency 
Oversigt pr. ~rodukt 1 den Nationale m¢ntenhed 
w 
-
PRIX RECUS PAR LES PRODUC!rEURS (Valov.ra uUairoa) • VCR DEll ERZEUGEIIN ERZIEl.!ril PRZISI (l!:rl8aproieo) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRCDUTTORI (Valori ullitari) • DOOR Dil PRCDUC!:N!rl!lll Oll'tVANGI!lN PRIJZI!lll (Qomiddoldo opbrOIIptprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FJ.R':Ei<S (Jnit va1•es) - i'RISER ;.!ODTAOET liF PRODUCE!Il'ER (Enhedspriser) 
Froment tendre Weichweizen Grano tenere Zachte te.rwe 
BELGIE/ B.R. LUXF.to- NEm:R-
Annee - Jahr BELGI~UE =·lARK DElJI'SCH- I"RAAiCEl IREIAND ITALIA llO!JR( LAND 
Uno - Jaar LAND 
Yeu 
- J.ar Fb Dkr llM Ff £ Lit Flux I!Fl 
1959/6o 469,0 50,02 42,4o 36,80 3,070 6.454 550,0 30,39 
J<;i6o/61 455,0 50,18 4o,70 37,81 2,54o 6.797 535,0 30,63 
1961/62 46o,o 51,27 41,70 39,90 2,590 6.6o5 499,0 30,11 
1962/63 46o,o 51,23 42,20 42,08 2,490 6.826 54o,o 30,98 
1963/64 464,0 50,74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 
1964/65 486,0 48,37 42,80 39,26 2,840 6.924 540,0 35,71 
:965/66 455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 
1'ii;h/67 483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6.806 54o,o 35,91 
1967/613 478,0 50,72 38,6o 46,o4 3,170 6.663 480,0 35,81 
1968/69 475,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6.288 466,0 35,15 
1969/70 471,0 54,05 39,50 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 
1970/71 497,0 54,33 38,70 48,22 3,130 7.033 481,o 36,75 
1971/72 476,0 54,22 38,50 49,04 3,16o 6.981 470,0 35,70 
1972/73 500,0 66,21 39,15 51,02 3,4oo 7-329 480,0 37,75 
1973/74 514,0 ·19,99 4o,78 53,11 5,54o 9.910 500,0 37,75 
1974/75 563 1 U 80,35 42,54 59,59 4,8oo 10.237 525,0 38,25 
1975/76 
1976/77 
1977/76 
1976/79 
1979/F!IJ 
19'30/Bl 
Rema.rq_ues p. 41 Bemerkwlgen s, 8 I Note p.l2 I Opnerld.nsen b1Z,16 I Notes p. 20 I Noten s, 24 
(1) c 1971 • (2) c 1972 • (3) c 1973 • (4) a 1974 
UNlTEil 
KlNOlXJol 
£ 
2,639 
2,619 
2,613 
2,667 
2,6o9 
2,540 
2,4o2 
2,478 
2,531 
2,765 
2,931 
3,_070 
3,168 
3,493 
.5,854 
5,8oo 
COilllliOn wheat 
!lORGE SVERICIE 
llkr Skr 
90,o8 42,77 
85,32 46,11 
95,62 42,76 
81,59 48,29 
86,97 49,37 
85,78 54,01 
88,49 50,27 
102,18 57,49 
107,59 53,87 
112,33 50,39 
114,51 52,4o 
lll,20 51,68 
116,71 51,33 
116,41 47,67 
121,75 .54_,69 
129,15 63,03 
OS TERRE I a 
OS 
247,0 
247,0 
246,5 
246,0 
246,0 
246,0 
246,0 
246,0 
246,0 
237,0 
237,0 
238,0 
237,0 
252,0 
252,0 
26o,o 
B1)M hvede 
/100 kg 
SUISSE JI!:LL.\.5 u.s.r.. 
lJS $I 
Fa Dr 'bu 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,740 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,o4o 
68,37 316,0 2,030 
69,38 315,0 1,8oo 
66,48 283,0 1,790 
67,73 268,0 2,220 
66,42 278,0 1,870 
66,19 285,0 1,790 
67,24 277,0 1,890 
67,55 258,0 2,080 
72,10 255,0(1) 1,88o 
72,38 268,0(2) 2,230 
74,84 460,0(3) 4,160 
88,90 452,0(4) 4,090 
PRIX RECVS PAB Ll:8 PRDDIIC'tZVliS (Valeure uaitaiz'ea) • VOII DB11 l!liiZJIVQIIIIIIf l!liiZUL'B PIIZISZ (l!lrllapl'e!..lle) 
PREZZI RICEVV'ri llAI PRDlltrr'rORI (Valori uaitari) • llOOR liE PRDDIICI!lNTIII OIITV.AliCJIII PRIJZIII (8alllid4al4e op'breaptpl'ijua) 
PRICES ~CEIVED BY FARi'.ERS (;Jnit values) - I'IUSER MOilTAQET iiF PROllUCE!ITER (Enhedspriser) 
Seigle Roggen Segal.a 
BELGIE/ B.R. I.UXI!:h-
--
UN1!l'ED 
Annee - Jahr BELGI'>,VE IWiMARK DEUTSCH- FRAIICE IIIELA:Nil ITALIA BOUR(' LA6I) KIIliJlXJI 
knno - Jaar ~ Year 
- """' 
F'b Dkr Ff £ Lit Flux BFl £ 
1959/60 36o,o 47,84 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,124 
1960/61 302,0 47,99 36,20 30,00 5.204 545,0 26,18 2,124 
1961/62 4o7,0 47,87 37,50 29,70 5.155 481,0 31,20 2,124 
1962/63 365,0 47,97 38,90 35,20 6.190 535,0 30,29 2,124 
1963/64 357,0 47,91 38,6o 35,84 6.356 525,0 30,45 2,217 
1964/65 368,0 45,50 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,137 
!965/66 386,0 47,62 38,6o 35,66 6.24o 525,0 34,56 2,124 
1966/67 4o8,o 50,99 38,6o 37,51 6.105 525,0 34,6o 2,252 
1967/68 410,0 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 
1968/69 413,0 47,80 36,4o 4o,81 5.831 412,0 34,45 2,432 
1969/70 4o8,o 54,o8 36,85 39,52 6.016 427,0 30,65 2,450 
1970/71 434,0 54,44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2,447 
1971/72 425,0 53,43 35,80 44,88 6.150 427,0 31,15 2,554 
1972/73 448,0 64,43 36,25 44,o8 6.300 438,0 32,20 2,604 
1973/74 486,0 76,17 37,66 49,20 7.300 46o,o 35,30 4,252 
1974/75 538,0 76,81 4o,21 57,63 9·500 4830 3695 5 700 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
19'10/81 
Re!IBrques p. 41 Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opnerkingen blz. 16 I Notes p. 20 1 Noten s. 24 
(a) Season average price. 
(1} a 1971 • (2} a 1972 • (3} a 1973 • (4} a 1974 
Rye Rug 
IIORQE SVERIGE OSTERHEICJ 
llkr Skr OS 
83,13 38,62 230,0 
78,36 38,58 230,0 
90,17 38,32 229,5 
72,54 43,85 226,8 
74,43 48,46 226,8 
84,07 50,96 226,8 
79,71 49,18 230,0 
97,62 53,26 230,0 
101,89 50,47 230,0 
105,28 46,20 230,0 
lo8,4o 47,84 230,0 
109,98 47,56 228,0 
109,74 48,02 226,0 
110,;!9 45,05 226,0 
91,26 51,88 212,0 
107.42 57,26 243 0 
/100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A. I 
US $Jbu 
Fa llr (a) 
56,07 190,0 0,999 
54,91 200,0 0,879 
54,6o 236,0 1,010 
56,30 217,0 o,945 
54,91 221,0 1,08o 
56,34 227,0 l,o4o 
54,23 235,0 o,980 
55,13 236,0 l,06o 
54,73 230,0 1,070 
55,73 249,0 1,020 
56,45 24o,o 1,010 
56,61 238,0 0,990 
59,15 24o,~J 0,900 
59,62 246,0(2) 0,96o 
6o,48 365 ,0(3) 1,910 
74 52 4oo 0(4) 2.510 
PRIX RZCUS PAR Lilli PRDDUCTEURB (Val.,. ... ""1\airee) • VOR DD1 J!:RZEUGI:Rll ZIIZIZllnl PIIZl&l!l (klllepre:lae) 
PREZZI RlCEifll'ti DAI PRDDUTTORI (Valor:!. ""itar:l.) - DOOR DE PRDDUCENTEN OR'tVAllliEN PRIJZEN (Qelllid4el4e opbr..,ptpr:l.j&eiO) 
i'.RICES RECEIVED BY FJ\Rlo'.ERS (Unit values) • i'.RISER l·lODTAGE'l' AF PROilUCENTER (EIIhedspt'iser) 
Orge (total) Gerste ( insgese.mt) Orzo ( intero) Gerst (totsal) 
BELGIE/ 
..,,!{, 
l'lALIA LliXEI<- liEDER-
tJNI'rEI) 
Annee - Jahr BELGI~UE DAIIIIA1UC DE\JrSCH- FRAIICE IRELAiiD IIOURt' LAND Killl!lln! 
Anno - Jaar LAND 
Year 
- Aar Fb Dkl' JlM Ff £ Lit nux BFl £ 
l959/6o 378,0 42,35 42,10 31,37 2,160 4.911 29,75 2,6'R 
1960/61 340,0 4o,24 42,8o 31,00 2,150 4.955 26,77 2,703 
1961/62 429,0 45,08 42,8o 31,90 2,120 4.616 29,05 2,649 
1962/63 398,0 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 28,55 2,539 
1963/64 394,0 49,72 41,83 33,00 2,000 4.908 28,98 2,554 
1964/65 4ol,O 43,93 42,63 32,89 2,18o 5.320 31,26 2,536 
1965/66 411,0 47,95 42,52 34,69 2,310 5·390 33,95 2,421 
1966/67 420,0 50,14 42,27 38,00 2,360 5·374 32,84 2,4:23 
1967/68 414,0 48,68 36,02 38,71 . 2,340 5.4oo 31,'R 2,360 
1968/69 415,0 4o,50 36,96 39,20 2,36o 5·990 32,25 2,583 
1969/70 421,0 45,95 37,o4 4o,38 2,530 5·900 30,4o 2,64o 
1970/71 477,0 47,23 38,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2,813 
1971/72 447,0 47,01 38,90 50,3!3 2,710 6.170 32,6o 2,766 
1972/73 456,0 58,61 38,8o 46,4o 2,84o 6.250 34,25 3,072 
1973/74 466,0 74,67 38,30 47,26 4,530 8.000 34,95 5,221 
1974/75 54o,o 75,83 4o,4o 59,51 4,990 10.200 37 20 5.800 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1918/79 
1979/8o 
l!l&)/8l 
Remrques p. 4 I Bemerklmgen s. 8 I Note P•l:l I Opllerld.ngen blz.l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(a) Season average price. (1) a l'Rl • (2) a lgr2 • (3) a 1973 • (4) a l'R4 
Total barley 
NORGE SVERIGE 
llkr Skr 
70,4:2 41,05 
65,91 4o,09 
70,70 35,10 
65,30 41,21 
71,2S 4o,94 
70,54 43,o8 
71,74 46,1:2 
79,6 46,84 
81,35 49,65 
93,55 4,9,50 
9.4,l.4 46,51 
92,83 46,51 
gr,81 46,89 
'R,84 44,64 
99,68' 50,1:2 
101.95 55 94 
Byg 1 alt 
OSTERREia SUISSE 
OS Fs 
52,00 
53,00 
52,76 
53,96 
53,82 
54,17 
203,0 56,17 
202,0 53,98 
204,0 52,11 
216,0 51,10 
21:2,0 54,65 
223,0 65,26 
224,0 59,58 
237,0 6o,76 
211,0 65,68 
261,0 6877 
/100 kg 
HELL.\5 u.s.A. 
US t/bu 
Dr (a) 
207,0 o,86o 
215,0 o,84o 
216,0 o,rn9 
218,0 0,915 
231,0 o,8rn 
238,0 o,947 
249,0 1,020 
227,0 l,o6o 
244,0 1,010 
233,0 0,921 
262,0 o,885 
244,0 o,gr3 
250,0(1) 0,993 
250,0(2) 1,210 
345,0(3) 2,130 
410,0(4) 2.790 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- liar 
19;9/6£! 
196o/6l. 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1gnf76 
1976/79 
1979/Bo 
191l0/Bl 
P11IX IIEc:lJS PAR Lilli PRODli~EUJIS (Valeve u:l.tairee) • V011 DB11 I:IIZS!IGJ:IIII I:IIZIELH PRBISE (l!rlllepreiu) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODlJ'r'fORI (Valori UDitari) • DOOR DE PRODliCEIITl!ll 019!VA11Gl!ll PRIJZEII (hllli44el4e opbreaptpri,fzee) 
PRICES m:CEIVED BY FAR;lERS (anit w.J.aes) - PRI5ER l<lOMAam' ilF PRODUCEN'l'ER {EDhe4spriser) 
Orge fourras8re Futtergerste Orzo da forsggio Voedergerst Feed badey Foderbyg 
BELGIE/ B.R. .l.IIXEh-
--
tllll!mD 
OSTEIUIEICJ 
BELGI"UE llAIIMAIUt ~- FIIABCE IIIEIAiiD :rJ!ALIA BOtJR(; LAliD iCI1'IIIIIM !lORGE SVERIGE SUISSE 
Fb Dkr 1M Ft £ Lit Flux BFl £ llkr Skr OS Fa 
369,0 38,10 1,82o 25,73 1,9'14 62,99 a.o,34 
335,0 37,00 1,880 24,45 1,771 59,96 38,59 
4o8,o 37,50 1,900 26,34 1,920 63,55 34,45 
395,0 39,80 1,82o 27,o6 1,837 61,32 a.o,45 
384,0 38,30 1,8lo 26,78 1,941 65,69 39,88 
a.o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 67,12 42,47 
a.o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 69,20 45,46 
410,0 50,36 38,50 2,230 31,o6 2,021 15,14 46,38 
a.o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 75,02 49,34 
410,0 41,52 35,15 2,210 31,03 2,135 84,00 49,19 
423,0 46,92 35,a.o 2,350 30,40 2,1o6 85,11 46,20 
456,0 48,oo 34,85 2,380 32,20 2,726 84,32 46,14 
449,0 47,96 35,25 2,6oo 31,15 2,670 88,39 46,18 
457,0 59,62 38,85 2,640 33,30 3,102 88,52 43,85 
484,0 73,62 36,99 4,300 34,65 4,992 90,45 49,51 
533,0 78,72 39,56 4,780 36,90 5,300 92,96 55,14 
Remarques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p.12 I Opnerldngen b1z.16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 
/100 kg 
JIELLAS u.s.A. 
Dr us • 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCl:EURS (Val.eure 1Ulitairee) - VOR 11B11 ZRZEUOJ:IIII ZRZlEL'rE Pll!llSE (Er18epreiae) 
PREZZI RICEV11TI DAI PRODUTTORl (Valol'i Wlit&r:l.) - DOOR DE PRODUCEII'rEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gel!l:l.dolelde opbreaptpr:l.jzea) 
PRICES RECEIVED .BY FAR>:ERS (tlnit. valo.es) - !?RISER i·IODTAGET iiF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Avoine !Bfer Avena lia.ver 
BELGIE/ B.R. LUXEh-
--
liN1'l!:D 
Annee - Jahr BELGI'i,UE IWIMARK DEUl'SCH- PRAIICE IIIEIA1iD ITALIA BOtiR(' LAND KI!iiii)(Jol 
'knno - Jaar LAND 
Year 
- Jlar Fb Dkr 11M Ff £ L:l.t Flux BFl £ 
1~9/61J 386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 
196o/6l 323,0 39,47 33,8o 27,90 2,110 4.878 26,19 2,437 
1961/62 344,0 39,58 34,50 29,90 2,110 3.96o 29,6o 2,538 
1962/63 362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4.709 29,98 2,507 
1963/64 344,0 44,16 35,93 25,60 1,98o 4.927 28,24 2,542 
1964/65 364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5oo65 31,85 2,575 
1965/66 382,0 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 
19&>/67 379,0 46,37 37,o4 32,o8 2,200 5.150 31,39 2,569 
1967/68 369,0 43,45 33,56 33,37 2,14o 5.050 30,47 2,528 
1968/69 375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.6oo 30,25 2,770 
1969/70 398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5.670 28,05 2,746 
1970/71 441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.8oo 30,00 2.785 
1971/72 380,0 45,95 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 2,682 
1972/73 4o9,0 55,10 35,05 39,85 2,98o 6.100 32,20 3,016 
1973/74 473,0 77,73 38,04 48,18 4,120 8.100 34,90 4,m 
1974/75 526,o 74,85 39,70 55,93 4,650 10.300 36,10 5,500 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1'179/f!IJ 
19il0/8l 
Remarques p. 4 I Bemerkwlgen s, 8 I Note p. 12 I Opnerk111gen blz, 16 I Notes P•20 I Noten s. 24 
( s) Season average price. 
(1) = 1971 - (2) = 1912 - (3) = 1973. - (4) = 1974 
Oa.ts lia.vre 
NORGE SVERIGE OSTERREia 
llkr Skr OS 
61,72 178,0 
57,43 189,0 
6o,68 182,0 
55,18 
" 
61,62 . 
60,15 . 
62,44 200,0 
70,88 184,0 
73,11 186,0 
86,43 196,0 
88,66 2o8,o 
88,51 210,0 
91,70 210,0 
91,20 224,0 
93,96 2o8,o 
95,44 258,0 
/100 kg 
SUISSE HELL.\8 u.s.A. 
Fa Dr us •ru (a 
194,0 o,646 
227,0 0,599 
220,0 o,642 
207,0 0,624 
238,0 0,622 
251,0 0,631 
250,0 0,622 
24o,o o,665 
236,0 o,659 
270,0 0,598 
28o,O 0,584 
264,0 o,623 
246,b1 o,6o5 
267,0(2) 0,725 
64,56 414,0(3) 1,170 
68,76 417,0(4) 1,530 
PRIX RECUS PAR LBS PIIODUC'ZEUJIII (Valevza uitairea) • VOII DEif ERZEUGJ:IIII ERZIEL'rE PIIUSE (Erlllaprdae) 
PREZZI RICEVll'l'I IIAI PR01111TTOBI (Valori 11D:I.tari) - 11001 liE PIIODUCEN':EII Oll'tvAliiiEII PRIJZEII (Qem:l.ddelde opbrellptpr:l.jzell) 
!'.RICES RECEIVEII BY FAm".ERS (:Jnit va1.,.,s) - !'RISER 14011TAGET AF PROIIUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Ma.'l.s Ma.is Granoturco Ma:is Maize 
B.R. LUXEb- liEDER- lJBlml 
Ma.js 
BELGIE/ OSTERREia Annee .. Jahr BELGI'>UE ll&liMAIUI: DEUTSCH- 1"'WiCE IREIAIIIl = BOUilt': LANII KIIIIliXtl NORGE SVERIGE SUISSE 
Anno - Jaar LAND 
Year 
- liar Fb Dkr Ill! Ff £ L:l.t Flux BFl £ llkr Skr OS Fa 
1gj9/60 38,43 4.~~ ~90,0 
1960/61 35,55 4.164 190,0 
1961/6.2 36,20 4.234 192,5 
196.2/63 41,15 4.699 180,0 
1963/64 39,78 4.831 193,0 
1964/65 43,07 5.080 204,0 
:965/66 42,25 4.704 204,0 
1966/67 4o,80 4.856 208,0 
1967/68 4o,28 5.436 218,0 
1968/69 41,70 5·755 223,0 
1969/70 42,41 5·929 222,0 
1970/71 43,00 5·904 224,0 
1971/72 44,23 5.76o(4) 224,0 
1972/73 47,25 6.167(4) 228,0 
1973/74 50,70 7.247(3) 216,0 
1974/75 64,45 9.677(4) 258,0 
1915/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 . 
1979/SO 
l~/81 
(a) Season average price. 
(1) a 1971 - (2) c 1912 • (3) = 1973. • {4) = 1974 
/100 kg 
IIELI..\S u.s.A. 
us i/bu 
llr (a) 
206,0 1,05 
206,0 ~.oo 
206,0 1,10 
~.o 1,~ 
221,0 1,~1 
230,0 1,~7 
264,o 1,16 
253,0 1,24 
256,0 ~.03 
266,0 1,08 
267,0 1,15 
269,0 1,33 
(1) 
269 0 1,08 
278,0(2 1,57 
380,0(3 2,55 
427,0(4) 3,02 
PRIX liECUS PAll LES PRODUC'tEUIIS (Valova uitairoa) • VOl! DB11 EIIZEUCIUII EIIZIEL't!l PlllliSS (l!lrlllapre:l.ao) 
PREZZI RICSVVTI llAI PROllU'tTORI (Valor!. Wlit&ri) - llOOR ll!l PRODUCEN't!lll Oll'tV.A!ICISII PRIJZSII (Ciomid4ol4o opbronptprij&oD) 
PRICES RECEIVED Br FAR>:ERS (~t. va1..,s) - PRISER NOilTAIIE'l' JIF I'RODUCENTER (Enhedspr1ser) 
Pcmmes de terre de consommat1on - Speisel!artof'feln - li'B.tete da consumo - Consump1;1eeards.ppe1en - Potetoes (human consumption) - Spise kartoflert 
/100 kg 
BELGIE/ ll.H. LUXEh- liEDER- tmrl'I!:D Annee - Jabr DAmWUt DEllrSCH- l"'WiCE JliELAlil) lTALIA IIOUR(< LAlm Kil\10IXJ! 
Anno - Jaar 
BELGI<;UE LAND 
Year - 1iB.r Fb llkr llM n II. Lit Plllx BFl II. 
19i9/60 221,0 25,42 18,50 20,28 1,o6o 2.391 14,75 1,26o 
1~/61 109,0 13,24 12,30 11,30 1,610 2.724 9,25 1,152 
1961/62 221,0 22,87 16,4o 20,10 1,850 3.429 13,05 1,791 
1962/63 158,0 41,71 15,30 22,510 1,520 4.563 12,95 1,762 
1963/64 128,0 20,19 11,70 8,6o 1,270 2,332 10,95 1,457 
1964/65 144,0 19,o4 17,05 18,42 2,34o 4.329 13,10 1,378 
1965/66 292,0 31,55 20,15 23,31 2,14o 4.845 19,95 1,378 
l~/67 205,0 24,32 16,6o 21,47 1,910 3-579 16,55 1,5109 
1967/68 73,0 26,76 12,25 12,84 1,68o 2.991 8,4o 1,437 
1968/69 150,0 22,8o 13,8o 15,54 1,900 2.897 12,8o 1,526 
1969/70 214,0 57,36 ~.05 31,61 2,66o 4.073 22,8o 2,171 
1970/71 133,0 19,24 ~.15 21,39 2,130 4.353 11,10 1,428 
1971/72 960 24,89 5,70 14,14 2,020 3.201 9,8o 1,466 
1972/73 359,0 43,44 21,20 37,21 4,420 4.533 24,4o 1,930 
1973/74 192,0 57,73 22,03 29,93 2,430 7-512 15,8o 1,877 
1974/75 150,0 31,36 16,82 27,85 3,970 7.602 14,50 2,559 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!l) 
1~/81 
Remarques p. 4 I BemerJm:nsen s. 8 I Note p. 12 I OpllerldJiaen blz.l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973. - (4) = 1974 
CSTERRSia u.s • .r.. IIORGS S'ISRICIE SUISSE BELL.\S 
~ llkr Skr OS Fa llr 
29,510 29,02 23,00 2,27 
26,30 18,37 23,00 2,00 
29,10 30,57 95,0 25,00 164,0 1,36 
38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
28,38 14,20 64,o 27,00 182,0 1,78 
42,64 23,38 94,0 2800 154 0 3 50 
36,82 31,78 189,0 30,00 183,0 2,53 
38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
48,12 27,33 85,0 32,00 176,0 1,87 
47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,24 
49,17 15,6o 86,o 32,00 170,0 2,21 
(l) 
55.55 26.6o 85 0 3400 239 0 1.510 
73,86 46,73 117,0 34,00 250,0(2) 3,01 
71,63 43,35 119,0 37,00 343,0(3) 4,05 
53,22 33,97 114,0 41,00 370,0(4) 
PRIX IIEC1I8 PAJI U:S PIDDtiCfBDJIS (Valava aaitail'aa) • VCR liD EIIZ!IIJGIIIII IBZD:L'ftl PIIBISE (IJ'llaprdaa) 
PREZZI RICEVlJTI DAI PIDDUHORI (Valori Ullitari) - DOOR DE PIDDtiCEND:II Oll'lVAIIGEII PIIUZEII (lla144al4a opbraDptprijzae) 
.i'RICES RECEIVED BY FAR;-.ERS (:!nit va1...,s) • i'RISER l<!Clll'rAGE'l' AF PROilUCEN'lER (Eahedspriser) 
Betteraves sucrieres(l.) zuckeniiben(l.) Barbatietol.e da zuccbero(l.) Suiksrbieten(l.) Sugar beets(l.) Sukkerroer(l.) 
(Tem~ur en sucre r4ell.e) (~tsiichllcher ZUckergebal.t) (Tenore real.e 1n zucchero) (Werksll,lk su1kergebal.ts) (Actual. sugar content) (Reel. sukkerilldhol.d) 
/100 kg 
BELGIE/ 1 ........ IREW1D 1.UXI!b-
--
UliiTEI) 
OSTEIIIIEia Azlnile - Jabr BEI.SI"UE DAII!fAIUt DEUl'SCR- l'1WIIlB mLIA I!OIIIIt7 LAI'ID KiliiiOI !lORGE SVERIGE SUISSE IIELI..\S u.s.A. Anna - Jaar LANDIIM ~ Year - Mr Fb llkr n £ Lit Fluz BFl £ llkr Skr OS Fa Dr 
19)9/60 73,1 8,66 8,07 7,67 o,680 789 5,96 o,66J. 8,85 38,1 8,52 ll,20 
1960/61 6o,6 8,ll 7,23 5,67 o,64o 8o3 4,59 0,586 7,70 39,0 7,66 ll,6o 
1961./62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o ~ 4,99 0,596 7,ll 39,6 7,86 35,0 ll,20 
1962/63 80,6 10,23 7,68 6,90 o,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,0 12,80 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,l.6 o,690 872 5,93 o,649 10,6l. 39,7 8,33 4o,o 12,20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,770 1.079 6,93 0,723 10,34 4o,l. 9,14 48,o u,eo 
1965/66 84,7 l.O,l.8 7,55 6,38 0,780 l..l.7J. 7,0l. o,63l. l.l.,J.5 4o,l. 8,68 52,4 ll,9;i 
1966{67 8o,2 10,8l. 7,62 6,67 0,830 1.075 6,93 o,63l. 12,20 39,5 8,86 48,5 12,80 
1967/68 8o,2 10,18 7,54 6,35 p,82o 1.077 6,08 o,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,810 968 5,71 0,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,8l. 
1969/70 eo,8 12,21 7,42 8,24 o,870 1.130 5,99 0,792 9,94 47,1 9,03 51,0 12,72 
1970/71 85,0 12,92 6,86 8,43 o,84o l..ll9 6,28 0,735 9,86 44,5 8,96 47,0 14,82 
1971/72 82,1 l.3,8l. 7,00 8,80 0,830 1.381 7 Ol. 0,775 l.0,20 47,2 10,07 46,0 15,4o 
1972/73 83,3 15,63 7,21 9,85 o, 770 l..l.41 7,30 0,839 10,96 51,8 10,73 52,0 l.6,oo 
1973/74 87,9 13,82 7, 32 9,42 o, 74o 1.296 11-7 o,692 10,49 46,0 9,89 72,0 18,00 
1974/75 1o6,7 15,09 8,o4 ll,38 1,100 2.ll.6 8,78 1,030 12,87 51,8 10,85 117,0 
1975/76 
1976/77 
1977/76 
1976/79 
1979/Bo 
1~/81 
( l J Voir page 39 Siebe Seits 39 Vedere :pagim 39 Zie blsdz1J4s 39 See page 39 Se s14s 39 I I I I I 
Rema.rque p. 4 I Bemerkl.msen s. 8 / Note P• 121 Opnsrld.ngen bl.z. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
PRIX IIECUS PAR LBS PROIIlJCTEURS (Valeua uitairea) • VOR DEll ZIIZEUGBIIII DZIELH PIIZISE (Erl8aproi .. ) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori uitari) • DOOR DE PROIIlJCER'rEII Oll'lVAROEII PRIJZEII (8elllid4el4e opbreDsetpr:l.jzeD) 
Betteraves sucri~res 
Teneur en sucre (~) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI<;.11E 
Anno - Jaar 
Year -...... 
1':159/6o 16,00 
1960/61 15,90 
1961/62 l6,1o 
1962/63 17,l0 
1963/64 l6,95 
1964/65 l6,85 
:965/66 l6,50 
1960/67 15,50 
1907/68 15,50 
1--
1968/69 14,8o 
1969/70 15,88 
1970/71 l6,oo 
1971/72 l6,90 
1972/73 15.67 
1973/74 15,50 
1974/75 14,85 
1975/76 
1976/77 
1mf78 
1978/79 
1979/SO 
19'!0/81 
I 
! 
I 
i'RICES RECEIVED BY FI.&:El<S (;Jnit va1o.es) - i'RISEH ,.lOllTAQET JIF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Zuckeniiben 
Zuckergehalt (v.H.) 
Dt.li!-WIK 
B.R. 
DEUl'SCH- l'liA1ICE 
LAND 
18,05 l8,17 18,20 
16,07 l6,62 16,70 
16,56 l6,49 16,66 
17,15 17,45 17,88 
~7,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
16,10 l6,26 17,00 
l6,8o 16,38 17,00 
l6,70 16,24 15,74 
l6,4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
l6,70 l6,55 17,4o 
~7,4o 17,45 17,35 
17,6o 16,56 17,00 
l6,oo l6,6o 15,89 
16,10 16,03 15,70 
Barbatieto~e da zucchero 
Tenore in zucchero ( ~) 
LUXE~>-IRELARD lTALIA BOilRt' 
l6,36 13,98 
~5,13 14,20 
~5.36 15,68 
15,79 16,45 
15,87 13,44 
l6,4o 14,48 
l6,o1 15,o6 
l6,48 14,01 
15,78 14,15 
15,51 13,23 
l6,48 14,98 
15,67 14,82 
15,4o l6,46 
15,70 13,38 
14,90 14,46 
15,98 14,78 
Suikerbieten 
Suikergehalte (~) 
REDER- IIN1'1ZD 
LAml KiliOD(JI 
~7,4o ~6,90 
~5,65 15,00 
15,15 15,44 
16,55 15,68 
l6,65 l6,67 
~6,78 17,72 
16,76 15,61 
l6,l2 15,78 
15,6o 15,81 
14,90 15,31 
l6,07 16,90 
15,86 17,03 
16,77 l6,56 
16,24 17,o4 
15,29 15,87 
15,44 15,50 
NORGE 
Sugar beets 
Sugar content (~) 
SVERIQE OSTERREIC 
18,l2 17,30 
l6,42 17,00 
l6,53 17,8o 
16,67 17,99 
16,70 16,54 
17,20 16,68 
17,04 l6,99 
17,09 l6,48 
l6,44 l6,07 
17,14 16,17 
l6,87 ~8,39 
l6,75 17,6o 
17,91 18,l0 
18,61 19,13 
17,16 17,27 
16,50 17,25 
Sukkerroer 
Sukk.erindhold (~) 
SUISSE BELLAS 
17,36 
16,4o 
16,93 14,~8 
18,46 15,00 
16,62 15,00 
l6,57 15,20 
15,92 16,70 
16,20 15,50 
l6,16 15,03 
15,87 l6,43 
16,42 ~3,10 
16,36 14,8o 
l6,87 14,4o 
17,85 
15,69 
15,07 
u.s.A. 
P1IIX 11EC11S PAR LIS PRODliCTEUliS (Valeus 11111\&Ues) - VOl! liD ZIIUIIliJIIIB ZIZULH PliUSil (Zrlllapre:l.ae) 
PREZZI RICilV1JTI DAI PRO=clRI (Valol'i Ullit&ri) - :DOOR Dll PRODVCI:N'tllll OIITV.AIIllllll PRIJZ!lll (hmiclclalcle op'brenptpri,jz .. ) 
PRICES RECEIVED BY FAR>'.EllS (tlnit. val.o.es) • PRISER l<KlllTAGET AF PROilUCE!lTER (Ecfle4spr1Ber) 
Betteraves sucrieres 
(Teneur en sucre 16 ~) 
ZuckerrUben 
(Zuckergehalt 16 v.H.) 
Barbatietole da zucchero 
(Tenore in zucchero 16~) 
Suike:rbieten Sugar beete Sukke:r:roe:r 
( Suike:rgehal te 16 ~) (Sugar content 16 ~) (Sukke:rindbold 16~ 
/100 kg 
BELGIE/ I"·"'• LIIXI!h-
--
llSE!ED 
osrERUia Annee - Jahr BELGI"Uil II&IIMlolUt DEtJrSCH- l"iWWCE IRELAiill = l!OliRt; LAml KI1IIIliXM RORG!l SVIlRIGE SUISS!l IIELLAS u.s.A. 
Anno - Jaar LAND 
Year 
- hJ.r Fb Dkl' llM iT £ IJ.t Flux BFl £ llkl' Skr OS Fa Dr us • 
l~9/6o 73,1 7,68 6,90 6,23 o,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
196o/61 61,2 8,07 6,90 5,20 o,677 905 4,73 o,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 o,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 39,5 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 0,679 932 5,24 o,614 8,26 37,0 8,38 46,9 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 o,696 1.o42 5,67 o,623 10,17 38,4 8,02 42,7 
1964/65 71,5 9,o6 7,4o 5,60 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 50,5 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 50,2 
1966/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,Bo6 1.228 6,87 o,64o 11,42 38,3 8,75 50,1 
1967/68 84,2 9,75 7,4o 6,64 o,831 1.230 6,31 o,653 10,56 38,1 8,8o 49,3 
1968/69 85,0 10,44 6,68 7,99 o,836 1.173 6,32 o,666 10,10 38,2 8,75 48,4 
1969/70 81,7 11,36 6,62 7,61 o,845 1.207 5,95 0,750 9,43 41,0 8,8o 62,3 
1'!Tf0/71 85,0 12,38 6,63 7,8o o,858 1,208 6,35 o,691 9,42 4o,5 8,76 50,8 
1971/72 77,7 12,70 6,42 8,12 0,862 1.342 6,59 0,797 9,11 41,7 9,55 51,1 
1972/73 85,1 14,21 6,97 9,27 0,785 1.)64 7,16 0,788 9,42 43,3 9,62 . 
1973/74 90,7 13,82 7,o6 9,49 0,795 1.434 7,56 o,69B 9,78 42,6 10,09 . 
1974/75 115,0 15,00 8,02 11,60 1,101 2.291 9,12 1,o63 12,48 48,0 11,52 
1975/76 
1976/77 
1m/76 
1976/79 
1979/6o 
19'30/61 
Remarques p. 4 I Beme:rJmnsen s. 8 I Note p. 121 Opne:rkingen b1z. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
"'" 
-
PRIX RECUS PAR LBS PRODUC'lEUliS (Valeve Ullitairee) • VDB DEll EIIZBIIGEIIII EIIZIELH Plll!liSE (IJ'lllepreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAl PROlliiWORI (Valor:!. UIL:I.tar:l.) • DOOR llE PRODUCENTSII OftVAIIGSII PRIJZIII (llozd.ddol4e opbroaptpr:l.jzoa) 
i'lliCES RECEIVEll BY FA!li<EnS (:Jnl.t val..~es) - i'RISER J.lOll'l'AOET AF li'ROilUCEil'rE {Enhedspriser) 
Bov1ns d 1abattage 
{Po ids vii') Schlachtr1nder (Lebendgewicht) Bov1n1 da mace11o (Peso vivo) 
Slachtrwldersn 
(Levend gewicht) 
Beef' cattl.e - Sls.gtekjl!d 
(Live weight) (Levende vaegt) 
BELGU/ B.R. I.llXI!:h-
--
Ulil'lED 
Annee - Jahr BELGI"UE JWiMAlUt DEUl'SCII- J.l'liAIICE IREIAiiD ITALIA I!OURt' lA1ID KIIIlllO! Anno - Jaar LAND 
Year 
- Jtar Fb llkl' llll Ft £ Lit Flux HFl £ 
1~9/W 2.134,0 251,00 195,30 190,00 12,66o 32.556 2.4o110 170,CD 14,074 
196o/6l 2.123,0 241,00 200,4o 198,00 11,980 34,151 2.360,0 172,00 13,853 
1961/62 2.333,0 220,00 202,4o 209,00 12,150 32.478 2.381,0 176,00 14,337 
1962/63 2.210,0 221,00 192,20 254,70 11,870 33,572 2.4o7,0 161,00 14,296 
1963/64 2.741,0 268,00 216,10 277,10 13,330 36.648 2.724,0 204,00 14,846 
1964/65 3.029,0 317,00 247,03 301,85 13,730 42.351 2.968,0 229,00 16,183 
1965/66 3.011,0 300,00 243,65 304,90 14,700 43,015 3.168,0 229,00 16,396 
1966/67 3.o63,0 276,00 231,10 308,50 13,44o 42.420 3.102,0 231,00 16,338 
1967/6!! 3.114,0 264,00 232,50 302,6o 14,150 43.24o 2.9~,0 237,o0 17,314 
1968/69 3.335,0 293,00 251,50 325,10 16, 74o 44.050 3.o61,o 263,00 18,422 
1969i10 3.281,0 337,00 247,20 356,30 17,88o 45.800 3.178,0 256,00 19,302 
1970/71 3.356,0 350,00 244,4o 374,30 19,030 48.500 3.362,0 261,00 21,o84 
1971/72 3.838,0 418,00 273,6o '4o7 ,oo 21,180 49.6oo 4.129,0 303,00 23,519 
1972/73 4.331,0 554,00 323,85 495,6o 26,770 59·500 4.342,0 331,oo 31,109 
1'113/74 4.197,0 556,00 292,68 475,4o 33,940 67.700 4.073,0 303,;00 33,392 
1'>74/75 4.o77,o 559,00 314,74 5o4,oo 30,84o 74.100 4.322,0 310,00 32,516 
1975/76 
1'116/77 
1977/78 
1978/79 
1'119/80 
1~/Bl 
Remarques p. 4 I Bemerkunsen s. 8 I Note p,12 I OpllerldJJsen blz. 16f Notes p. 20 I Noten s, 24 
(1) c 1971 - (2) c 1912 - (3) c 1913 - (4) c 1974 
NORGE SVERIGE OSTER!IEia SUISSE IIELLAS 
llkl' Ski' OS Fa lll' 
316,00 228,00 220,00 1.129,0 
311,00 245,00 221,00 1.16o,o 
316,00 24o,oo 900,0 221,00 1.o67,0 
313,00 254,00 86o,o 225,00 1.052,0 
302,00 2~,00 986,0 230,00 1.113,0 
317,00 328,00 1.195,0 252,00 1.300,0 
343,00 317,00 1,201,0 262,00 1.4oo,o 
363,00 314,00 1.189,0 269,00 1.427,0 
375,00 333,00 1.141,0 278,00 1.428,0 
396,00 342,00 1.117,0 283,00 1.425,0 
426,00 337,00 1.317,0 293,00 1.350,0 
430,00 356,00 1.450,0 298,00 1.618,0 
448,00 398,00 1.6~,0 322,00 ~1 1.859,0 
483,00 433,00 1,868,0 355,00 
~~ 
2.111,0 
544,0 478,0 2.017,0 377,00 2.6oo,~3 
597,0 522,0 1.827,0 397,00 ~'+ 2.890,0 
/100 ks 
u.s.A. 
us j 1100 
pounds 
20,4o 
20,20 
21,30 
19,90 
18,00 
19,8o 
22,20 
22,30 
23,4o 
26,20 
27,10 
29,00 
33,50 
42,8o 
35,6o 
32,~ 
PlllX IIECVS PAR Lilli PIDDVC'lE1111S (Valeva uitai.Joea) - VCII liD ZIIZ!IIIGJ:IIIf IIIZn:Lfil PliBilll!l (l!ll'llaprelee) 
PREZZI RICl!lVVTI DAI PIDillJ'nORI (Valori uitari) - llOOR liE PIDDVCENUII OIITV.AIIGEN PRIJZEN (Gemi44el4a opbreaptpri3zn) 
. PRICES RECEIVE!) Br FARMERS (Unit values) - PRISER J.lOll'rACOO' fJ PROiltlCEN'mR {EDhedspriser) 
Annee - Jabr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1~9/6o 
1~/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
19f'kl/81 
Pores d 1abattsge 
Poids vif') 
BELGIE/ [:B.H. 
BELGII;.VE DAIIMAIIK DElJreCH· LAND 
Fb llkr llM 
22J.5,0 313,00 238,00 
2523,0 322,00 24o,8o 
2353,0 303,00 234,8o 
2515,0 320,00 238,30 
328o,o 361,00 259,70 
2852,0 344,00 235,38 
3045,0 346,00 272,51 
3196,o 376,00 267,50 
28o9,0 366,00 226,10 
3491,0 378,00 250,10 
3544,0 433,00 277,10 
2999,0 417,00 238,37 
3229,0 414,00 253,50 
3815,0 5o8,oo 289,64 
4110,0 6o7,00 310,04 
3512,0 572,00 277,62 
Schlachtschweine 
(Lebe cht) 
P1WICE IREWill 
Fr £ 
247,00 17,130 
274,o6 17,030 
271,50 16,76o 
271,00 16,850 
344,8o 16,990 
284,30 17,66o 
326,83 17,900 
335,90 19,190 
288,30 19,6oo 
362,43 20,390 
355,00 20,350 
318,30 21,430 
318,50 22,050 
4ol,03 23,24o 
462,98 32,530 
4o8,68 37,490 
R ues • 4 Bemel' n s, 8 Nota .12 r 9IIB1'q P I ~a~nge I P I OprJe ldnge 
(1} = 1971 - (2} = 1972 - (3} = 1973. - (4} = 1974 
Su1n1 
(Peso vivo) 
LUXEia-
= llOURt; 
Lit Flux 
35.078 3118,0 
29.430 3144,0 
35.434 3090,0 
37.142 314o,o 
4o.l6o 3364,0 
37-550 3239,0 
37-68o 3356,0 
45-520 3226,0 
43.700 3215,0 
38.8oo 3670,0 
45.68o 3433,0 
49.500 3151,0 
47.500 3500,0 
49,500 4258,0 
61.700 3917,0 
68.500 4332,0 
n blz,16 I Notes p 
Slachtw.rkens 
(Levend gewicht) 
liEDER- UllriED 
Will Kili1llllOI 
IIFl £ 
166,00 18,005 
178,00 17,637 
169,00 18,096 
176,00 18,050 
217,00 17,132 
198,00 17,362 
196,oo 17,268 
218,00 18,418 
206,00 18,785 
239,00 18,795 
258,00 20,095 
218,00 21,44o 
230,00 21,649 
<=78,00 26,301 
298,00 32,7o6 
248,00 37,567 
.20 I Noten s. 24 
Slaughter pias 
(Live weight) 
!lORGE SVERIGE 
llkr Skr 
377,00 266,00 
364,00 292,00 
363,00 272,00 
362,00 304,00 
378,00 338,00 
396,00 316,00 
4oo,oo 353,00 
417,00 341,00 
445,00 305,00 
454,00 338,00 
471,00 356,00 
496,00 353,00 
529,00 344,00 
531,00 361,00 
556,00 428,00 
6o7,00 448,00 
Slagtesrise 
( Levende w.egt) 
OSTEIII!Eia SUISSE IIELLAS 
OS Fa llr 
309,00 1473,0 
290,00 14o7,0 
1166,0 322,00 1350,0 
1237,0 327,00 1370,0 
1263,0 333,00 14oo,o 
1228,0 326,00 164o,o 
1253,0 322,00 1502,0 
1461,0 335,00 1474,0 
1435,0 325,00 1552,0 
1397,0 301,00 1795,0 
1428,0 331,00 1890,0 
1485,0 349,00 1988,0 
1462,0 355,00 1974,0(1) 
1663,0 351,00 2292,0(2) 
1849,0 376,00 2890,0(3) 
20ll10 414,00 775,0(4) 
/100 kg 
v./l' us 100 
{lOWids 
15,30 
16,6o 
16,30 
14,90 
14,8o 
20,6o 
22,8o 
18,90 
18,50 
22,20 
22,70 
17,50 
25,10 
38.4o 
34,20 
47,48 
PRIX REC11S PAR LES PIIOD1JC'rE11RS (Valeure uitairee) • VON DEll EIIZEliOI!lllll ERZIELTE PIIEISE (Ezolllapreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT'rORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODliCEN'rEII ON'rVANOEII PRIJZEII (Gemiddelde opbzoenptprijzea) 
i'RICES RECEIVED BY F,-'<.-:Ert~ (:Init va1>es) - i'liiSER :!Oll'UGE'l' AF PRODUCEim:R (Enhedspriser) 
Iait de vaehe(1) Kuhmileh(1) Iatte d1 mueea(1) Koemelk(1) 
Teneur en m.g. ree11e) (Tatsli.eblieher Fettgehelt) (Tenore reale in m.g.) (Werke11Jk vetgeha1te) 
Cowmilk(1) 
(Actual f'at content) 
Koma.elk( 1) 
(Reel f'edtindho1d) 
BELGIE/ B.R. 1.1.1X&>- liEDER- UNITED 
Annee - Jahr BELGI<;VE llAliMARit DEIJrSCH- 1"RAliCE IllELAliD = BOlJR(' LAND KINilllOM Anno - Jaar LAND 
Year 
- Mr Fb DkZ' llM Ft £ Lit nux IIFl £ 
1959/6o 335,0 . 34,00 34,00 1,88o 4.617 444,0 27,00 3,300 
1960/61 331,0 ! 33,80 33,70 1,970 4.570 446,o 26,50 3,071 
1961/62 331,0 . 35,50 35,10 1,970 4.675 455,0 25,80 3,o43 
1962/63 354,0 . 37,10 37,70 1,970 4.894 468,0 21,95 3,o42 
1963/64 396,0 . 39,30 38,~ 2,o4o 5.435 512,0 29,00 3,217 
1964/65 438,0 46 55 4o,lo 39,70 2200 6.421 519,0 32,72 3,422 
:965 166 44o,o 49,72 4o,50 39,42 2,250 6.489 515,0 33,08 3,465 
·~;67 441,0 49,94 4o,20 41,25 2,3~ 6.5o6l2 489,0 34,58 3,554 
1907/68 437,0 52,15 4o,20 41,63 2,510 6.486(3) 498,0 34,16 3,580 
--
1968/69 418,0 52,07 4o,4o 41,58 2,530 6.544(
4) 508,0 34,43 3,6o6 
1969/70 42o,o(JR) 6o,jo 4o,4o 44,19 2,530 6.680( 5) 499,0 34,63 3,612 
1970/71 429,0 64,93 41,20 49,03 2,64o 7-435 
(6) 
518,0 35,01 3,965 
1971/72 439,0 7~.~ 45,20 ~9~66 2,910 8.325(7 535,0 39,09 4,377 
1972/73 478,0 82,80 46,~ 64,12 3,500 
(8) 581,4 4o,24 4,53~ 8.9o6 
1973/74 505,0 99,02 48,10 66,81 4,3~ 9.100(9) 616,8 41,24 5,380 
1<174/75 550,0 1o6,26 53,80 74,12 5,26o 11.520(10 662,0 43,65 6,485 
1975/76 
1976/77 
1m/76 
•976!79 
l"79/6o 
1'1lC/61 
Zie bladziJde 44 See page44 Se side 44 (1) Voir page 4li -siehe Seite 44/ Vedere pagina 44 I DJ.I I I I 
4 I 13emerkwlgen s. 8 I Note P• 12 I Op:nerkingen blz.16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 Rema.rque .l?• (2) c 1966 
(3) c 1967, etc ••• 
/100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE HELL.\5 
us
11
"t/fdo 
Nkr SkZ' OS Fs Dr pounds 
72,58 47,30 1~,o 37,50 324,0 4,21 
72,13 46,93 1~,o 37,70 330,0 4,22 
15,00 47,57 1~,o 42,29 337,0 4,09 
77,50 46,35 195,5 44,28 334,0 4,10 
78,37 50,68 210,0 46,00 320,0 4,15 
82,22 55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
86,99 55,70 215,0 50,36 315,0 4,81 
~,01 55,61 220,0 51,o6 345,0 5,02 
93,21 58,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
93,37 57,6o 2o6,o 50,46 332,0 5,49 
95,50 59,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
100,43 67,43 232,0 56,16 312,0 5,87 
105,50 81,80 242,0 6o,65 308,0(10 6,07 
109,28 84,97 265,0 63,35 315,0(11 7,14 
112,32 95,53 274,0 64,84 380,0(12 8,32 
129,28' 110,50 280,0 69,74 470,0(13 6,72 
(•) Belgii!fBelgique : 1969/70 c 1969 
1970/71 c 1970 etc ••• 
(lO)c 1911 • (11) c 1972 • {1?) c 1973 •(13) c 1974 
PRIX BECUS PAR LES PBODUCTEUBS (Valeure udtairoa) • VOII DEll ERZEUGEIIN ERZIEL'l'E PIIEISE (Erlllepreiee) 
PREZZI RICEVU'll DAI PIIODUTTORI (Valori Wlit&ri) - DOOR DE PBODUCENTEN OIITVANGEN PBIJZEN (Gemiddolde opbreagetprijzoa) 
La.i t de vache 
Teneur en m.g. (i) 
BELGIE/ 
Annee - Janr BELGic;.UE =lARK 
~no - Jaar 
Year - ;,ar 
1959/6o 3,30 4,17 
1960/61 3,30 4,23 
1~1/62 3,30 4,27 
1~2/63 3,30 4,24 
1~3/64 3,30 4,20 
1964/65 3,30 4,24 
:~5.'66 3,30 4,23 
-
1~/67 3,30 4,22 
1!jb7j68 3,30 4,24 
·-
1~/69 3,30 4,26 
1~9/70 330 4 23 
1970/71 3,30 4,24 
1971/72 3,30 4,27 
1972/73 3,30 4,27 
1973/74 3,30 4,23 
1974/75 3,30 4,25 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
l<r79/8o 
19'l0/8l 
i'RICES RECEIVED BY F<.&:Ei-<5 (;!nit w.1"es) - i'RISER ,:=AQET F.F PRODUCENTER (Eohedspriser) 
Kuhmilch 
Fettgeha1t (v.B.) 
B.R. 
DEl1l'SCH FRARCE 
LllliD 
3,71 3,30 
3,74 3,30 
3,77 3,30 
3,78 3,30 
3,79 3,30 
3,76 3,30 
3,74 3,30 
3,75 3,30 
3,76 3,30 
3,77 3,30 
3.78 330 
3,79 3,30 
3,79 3,30 
3,83 3,30 
3,81 3,30 
(3,80) 3,30 
La.ttedimucca 
Tenore 1n m.g. (i) 
LUXE!<-
IllEIAliD lTALIA BOlJR(" 
3,51 3,50 3, 70 
. 3,50 3,70 
3,55 3,50 3,70 
3,52 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3.50 3.70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,10 
3,50 3,50 3, 70 
3,50 3,50 3,70 
Koemelk 
Vetgeha1te (%) 
NEllER- llli1'1'ED 
LAND KINOIXJ! 
3,70 3,74 
3,70 3,77 
3,70 3,79 
3,70 3,81 
3,70 3,81 
3,70 3,82 
3,70 3,83 
3,70 3,83 
3,70 3,811 
3,70 3,83 
3,70 3 85 
3,70 3,811 
3,70 3,811 
3,70 3,86 
3,70 3,86 
3,70 (3,80) 
CowmUk 
Fat content (%) 
NORGE SVERIGE 
4,05 3,86 
4,07 3,86 
4,05 3,~ 
4,08 3,91 
4,10 3,95 
4,09 3,97 
4,08 3,97 
4,03 3,97 
4,03 4,00 
3,98 4,02 
3.97 3,99 
4,00 3,99 
3,97 4,01 
3,93 4,00 
3,~ 4,00 
3,~ 4,00 
Komaelk 
Fedtindhold (%) 
OSTEBBEIC SUISSE RELL.\8 
3,50 3,811 
3,50 3,85 
3,50 3,83 
3,50 3,83 
3,50 3,85 
3,50 3,77 
3,50 3,81 
3,50 3,77 
3,50 3,78 
3,50 3,80 
3 50 3.77 
3,50 3,79 
3,80 3,78 
3,80 3,78 
3,85 3,80 
3,85 3,79 
u.s.A. 
--
PRIX RECVS PAR Lilli PROD11CTEUIIS (Valouro ""l.taiJ'eo) - VOH DSH ll!IZEUGZIIII lliiZIELTZ PRZISZ (Zrlllaprdoo) 
PREZZI RICZVUTI DAI PRODVTTORI (Valor!. ""!.tar!.) - DOOR DZ PROD11CZN'lZH OHTVAIIGZH PRIJZEII (Gomi44el4o opbroaptprl.jzoa) 
i'RICES RECEIVED BY Fl~:Ei<S (Jnit va1>es) - i'RISER ;.:oDTAQET .oF l'RODUCENTER (Enhedspriser) 
Kullmllch 
ebal.t 3 1 v.H.) 
BELGIZ/ DAallo\RIC ~.R. PRAIICZ Annee - Jahr BELGI'<UE ~ElJl'SCH-knno - Jaar ~ Year 
- nar Fb Dkr Ff 
1959/60 366,0 32,70 37,70 
1960/61 360,0 32,30 37,4o 
1961/62 360,0 33,80 39,00 
1962/63 380,0 35,30 41,70 
1963/64 422,0 37,00 42,90 
1964/65 478,0 37,90 43,70 
----- f- ------
l965/66 492,0 38,30 43,4o 
--
- --
-. 
-
i~/67 492,0 
r---
37,90 45,25 
19b''J6e 487,0 48,50 37,82 45,63 
-----
f-------
-----
196e/69 468,0 48,00 31,90 45,75 
-------
--
----
1969/70 470,0(ll) 56,00 37,80 48,30 
-
1970/71 479,0 6o,oo 38,6o 53,10 
---------- r---· 
1971/72 483,0 68,50 42,4o 64!55 r- --
1972/73 522,0 74,50 43,90 68,90 
-
1973/74 548,0 90,80 44,80 71,4o 
-- r---- ---
1'174/75 593,0 97,50 50,00 79,00 
---- f-------
1975/76 
------- ----
1976/77 
---
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
1~/Bl 
La.ttedimucca 
(Tenore in mg 3 1 ,;) 
IREIAIID = 
.l.IJX&,-
BOURt" 
£ Lit n"" 
4.803 444,0 
4.756 446,0 
4.878 455,0 
5.105 468,0 
5.645 512,0 
6.630 519,0 
6.700 515,0 
-
6.725(1) 489,0 
2,625 6.724(2) 498,0 
,---
2,635 6.8oo(3) 5o8,o 
2,635 6.950(4) 499,0 
2,745 7-700(5) 518,0 
3,o4o 8,625(b) 535,0 
3,630 9.200 \'(} 581,4 
4,530 9,385(8) 616,8 
5,4oo 11.900(9) 662,0 
-
Koemelk 
(Vetgebal.te 3,7 ,;) 
!~ElDER- UNl'1'ED 
LAND ICillGIXJI 
IIFl £ 
21,00 
26,50 
25,80 
27,95 
29,00 
32,72 
33,o8 
34,58 
34,16 3,525 
34,43 
+----
3,560 
34,63 3,565 
35,01 3,890 
39,09 4,275 
4o,.24 4,450 
41,24 4,8oo 
43,65 6,370 
Remarques p. 4 I Bemerkwlgen s. 8 I Note p. l2 I Opnerkingen blz. l6 I Notes P• 201 Noten s. 24 (1) " 1966 (2) " 1967, etc •• 
(•) Belgiefllelgique : 1969/70 " 1969 
1970171 " 1970, etc •• 
Cowmlllt 
(Fat content 3,1 ,;) 
Komaelk 
(Fedtindhold 3,1 ,;) 
NORGE SVERIGE OSTERREia SUISSE RELL.\S 
llkr Skr OS Fa Dr 
/100 kg 
u.s.A. 
us • 
PRIX RECVS PAR LBS PRDDVC'DlVI!S (Valeua 111lltairea) - VDII DEll J:IIZIIIIGID J:IIZIELU PIIIISB (Brlllapl'elae) 
PREZZl RICEVIJTI DAI PRDIIIJ'nOIIl (Valori ualtari) - 110011 JIB PRDDVCDIT!III Oll'f'l.u!GBS PRIJZD (hlllltl4e14e op'breaptprij&ea) 
PRICES RECEIVE!l BY FARI'!ERS (Unit values) - PRlSER l=c!ET AF PRODUCEN'lER (Enhedspriser) 
Oeuts de poule HUbnereir l1o118 d1 gallina 
BELGIE/ B.R. I.llliBk- liEDER- Ulll'lED 
Alln~e - Jabr llAiiiWUt DElll'SCH- li'iWICE IliE!AiiD rrALIA I!OIIRt' WID KiliODtM BELEIIC,UE 
Anno - Jaar LAitl& Year - Aar F'b Dla' n £ Lit Flux BFl £ 
1':159/6o 2664,0 314,00 308,00 310,00 21,910 47.921 l8l,oo 26,449 
196o/6l 3006,0 360,00 325,8o 279,00 20,48o 49.072 208,00 28,234 
1961/62 2736,0 299,00 302,00 286,00 22,900 49.220 165,00 25,646 
1962/63 2970,0 362,00 326,6o 321,00 22,64o 46.136 192,00 26,69J 
1963/64 234o,o 341,00 311,8o 274,00 22,020 50.135 166,00 24,234 
1964/65 2538,0 362,00 309,9J 276,36 23,29J 44.491 163,00 22,526 
1965/66 308o,o 394,00 332,30 325,15 24,o4o 51.162 215,00 25,38o 
1966/67 2575,0 383,00 310,20 296,50 21,09J 42.739 166,00 23,537 
1967/68 2645,0 392,00 294,50 273,50 25,19J 42.321 196,00 23,261 
1968/69 3010,0 392,00 303,00 291,6o 26,78o 43.929 209,00 24,79J 
1969/70 2314,0 359,00 274,50 276,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 
1'Tf0/71 2105,~· 371,00 270,00 .266,00 26,310 41.766 154,00 24 48o 
1<f71/72 2697 ,o 4o7,00 29~19 346,00 30,410 46.214 195,00 23 6o9 
1972/73 2556,0 4o2,00 267,00 361,72 35,670 46.571 19J1 00 24,.653 
1<f73/74 3376,0 517,00 334,10 426,55 50,67(} 6o.ooo 236,00 42,424 
1<f74/75 3045,0 429,00 305,30 39J,66 52,970 67.657 166,00 4o,334 
1975/76 
1<f76/77 
l<f77/7B 
1978/79 
1<f79/f!JJ 
19&1/81 
Rema.rques p. 4 I Bemerltungen s. 61 Note p. 121 Opnerkingen b1z.16 I Notes p.20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974 
(•) Be1gi~fBe].gique : 1970/71 = 1970 
1971172 = 1971, etc •• 
l!enegs 
ROIIGE SVEliiGE OS'l"EIIIIEIO 
llkl' Skr OS 
461,o4 297,00 1422,0 
495,30 335,00 1476,0 
492,30 327,00 1500,0 
515,20 366,00 148o,o 
527,8o 331,00 1450,0 
543,4o 321,00 1430,0 
561,30 346,00 16oo,o 
542,4o 352,00 1500,0 
549,70 338,00 156o,o 
58o,9J 295,00 156o,o 
569,6o 339,00 1565,0 
576,9J· 319,00 16o2,0 
567,20 302 00 1643,0 
569,50 26o,oo 164o,o 
569,50 346,00 2160,0 
6o1,8o 300,00 2232,0 
/100 q 
SUISSE BELLAS u.s.A. 
Fs Dr us-~ ~·do en 
399,00 1861,0 o,361 
410,00 1820,0 0,356 
410,00 1861,0 0,338 
416,00 1864,0 0,345 
376,00 16oo,o 0,338 
384,00 1920,0 0,337 
385,00 2147,0 0,391 
346,00 206o,o 0,313 
362,00 216o,o o,34o 
38o,oo 2200,0 o,4oo 
345,00 224o,o 0,391 
370,00 2370,0 0,314 
389 00 2596,0(1 o,~o9 
38o,oo 23~,0(2 0!.52.4 
461,00 269J,0(3 0,516 
465,00 3266,0(4 o,494 

II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS {Valeurs unitaires} 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise} 
PREZZI RICEVUI'I DAI PHODUTI'ORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARi'·iERS (Unit values) 
PRISER MODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux p:tr produi t en UC 
Ubersichten pro Produkt in~ 
Tabella per prodotto in l!£ 
0Ve1·zichten per produkt in~ 
Table according to product in uA 
Oversigt pr. produkt 1 ~ 
PRIX REC1JS PAll LES PRODUCTEURS (Valeura Ullitairea) - VON DD EIIZEIIGI:IIII EIIZIELTS PREISE (Erl8apreiee) 
PREZZl .RICEVIJ'l'l DAI PRODll'rTORI (Valori ~mitari) - IIOOR DE PRODUCDTSII ON'NAIIGEN PRIJZEN (Gollli4delde opbrea.gatprijzell) 
.i?RICES RECEIVED BY FM.•:ERS (Jnit values) - .i?RISER MOIJl'AGE'l' AF .i?RCJDUCEN'rER (Enhedspriser) 
Froment telldre Weichweizen Grano tenero Za.chte terwe Common wheat B1~ hvede 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. LUXEM-
--
Ulll'l'ED 
J.nno - Jaar BELGI~UE DAiliiAIUC DE\1l'SCH JI!IAIICE IBELAIID ITALIA ll()UR:l LAIID IIIliiDCM 
Year - Aar lAND 
l.959/6o 9,380 7,242 10,09) 7,454 8,596 10,326 11,000 7,997 7,389 
l96o/6l 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,875 10,700 8,o61 7,333 
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 10,800 8,558 7,468 
1963/64 9,280 7,346 10,538 8,491 7,476 11,186 10,800 9,246 7,305 
1964/65 9,720 7,003 10,700 7,9)2 7,9)2 11,078 10,800 9,865 7,112 
1965/66 9,100 7,171 10,538 8,102 7,280 11,034 1o,aoo 9,920 6,726 
1966/67 9,66o 7,620 10,750 8,821 9,296 10,890 1o,aoo 9,920 6,938 
-- f.--------
1'>67/68 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,6o8 10,661 9,600 9,892 6,074 
1968/69 9,500 6,424 9 763 8,758 7992 10 o61 9320 9 710 6636 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,6o8 10,546 9,320 9,710 7,034 
--
1.970/71 9,940 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7a368 
1971./72 9,520 7,190 10,519 8,829 7.584 11,170 9,400 9,862 7,6o3 
1972/73 !J.o,ooo 8,737 10,697 9,186 7,831 11,726 9,600 10,428 ~.o45 
1973/74 10,280 10, 555 11,142 9,562 11,991 14,845 10,000 10,848 12,670 
1974/75 11,287 10,6o3 11,710 10,679 9,494 12,428 10,525 11,134 11,796 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1'l80/8l 
Renarque p.4 I Bemerkungen s. 8 I Note P• 12 I Opnerldngen blz. 161- Notes p.20 I Noten s. 24 
(1) ~ 1971 - (2) ~ 1972 - (3) ~ 1973 - (4) ~ 1974 
TJr./UAfm'./100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREllll SUISSE BELLAS U.S.A·• 
12,611 8,268 9,500 15,527 9,o67 6,467 
11,945 8,913 9,500 15,015 9,000 6,394 
13,387 8,266 9,481 15,351 10,133 6,724 
11,423 9,335 9,462 16,017 9,933 7,496 
12,176 9,543 9,462 15,825 10,533 7,459 
12,009 10,44o 9,462 16,035 10,500 6,614 
12,389 9,717 9,462 15,365 9,433 6,578 
14,305 11,113 9,462 15,654 8,933 8,157 
15,o63 10,413 9,462 15,351 9,267 6,871 
15 726 9 741 Q.115 15 2Q8 Q.500 6.577 
16,031 10,129 9,115 15,596 9,233 6,944 
15,568 9,990 9,154 15,861 8,600 7,643 
16,253 9,870 9.465 18 415 8.500(1 \ 6828 
16,134 e,944 9,962 18 631 7,917(2 7,263 
17,·399 9, 942 10,6SI8 19,367 P-.2. 162(3) 12,123 
8,79) 11,458 11,299 24,994 11,427(4 11,399 
PRIX RECUS P.All LEI! PIIODUCTEURS (Valeurs Wlitail'es) • VOII 11m BIIZEUGEIIII ERZIELft PREISE (Erlllspreiee) 
PREZZl RICEVUTI DAI PIIODII'rTORI (Valori IUiital'i) • DOOR DE PIIODUCEN'fi21 OIITVAIIGEN PRIJZEN (Gemill4el4e op'brengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY F;.:n.•:EM (Jn1t values) - PRISER MOil'l'AGE'l' J.F I'RODUCENTER (Er:lhedspriaer) 
Seigle Roggen Segal.a Rosse 
Ann6e - Jahr BELGIE/ B.R. LUXEM- IIEIIER· UNrl'ED DAIIMARK IIIWICE IiiElAlm lTALIA 
.llOUft,l LAIID KIB:IllCtl Anno - Jaa.r BELGII\UE DElJl'SCH 
Year - .Aar LAND 
l~9/6o 7,200 6,926 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,~7 
1'l6o/6l 6,o40 6,~ 8,619 6,077 8,326 10,900 6,889 5.~7 
1961/62 8,140 6,931 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5,~7 
1962/63 7,300 6,~5 9,725 7,130 9,904 10,700 8,367 5,~7 
1963/64 7,140 6,936 9,650 7,259 10,170 10,500 8,412 6,208 -'~ 
1964/65 7,360 6,587 9,738 6,652 9,765 10,500 8,754 5,984 
1965/66 7,?~----l--- _ 6 ,a~ 9,650 7,223 9,984 10,500 9,547 5.~7 
1966/67 I 9,650 7,598 9,768 9,558 6,306 8,~ 7,382 10,500 
--
1Cl67l68 ~200 - _6. 784 8,813 7,995 9,682 8,46o 9,298 5,491 
--
1968/69 a,26o I 6,373 9,100 8,266 9,330 8,24o 9,517 5,837 
--+- --
1969/70 8,160 i 7,211 10,o68 7,115 9,626 8,54o 8,467 5,88o 
1970/71 8,68o 7,259 9,713 7,735 9,84o 8,54o 8,66o 5,873 
1971/7" 8,500 7~085 9,781 8,080 9 84o 8,54o 8,6o5 6 130 
1972/73 8,96o 8,502 9,904 7,936 10,080 8,76o 8,895 5,997 
1973/74 9, 720 10,051 10,290 8,858 10,935 9,200 10,1114 -9,203 
1974/75 10, 7ffi 10,136 11,o68 10,328 11,533 9,683 10,756 11,592 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/8o 
1Q8o/81 
ReJIBrque p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Op:nerkingen b1z. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
( a) Season avera,ge price (1) c 1971 - (2) c 1972 - (3) = 1973· - (4) c 1974 
F:ye 
!lORGE SVERIGE OSTERREm 
11,638 7,465 8,846 
10,970 7,458 8,846 
12,624 7,4o7 8,827 
10,156 8,476 8,723 
10,420 9,368 8,723 
11,770 9,851 8, 723 
11,159 9,507 8,846 
13,667 10,295 8,846 
14,265 9,756 8,846 
14,739 8,931 8,846 
15,176 9,248 8,846 
15,397 9,194 8,769 
15 282 9,23~ C026 
15,286 8,453 8,934 
13,o42 9,431 9,00o 
15,633 10,4o9 10,56o 
UC/UAfllE /100 kg 
SUISSE IIELLAS tJ.S.A•• 
(a) 
12,978 6,333 3,933 
12,710 6,667 3,46o 
12,638 7,867 3,976 
13,031 7,233 3.720 
12,710 7,367 4,252 
13,022 7,567 4,0~ 
12,534 7,833 3,858 
12,742 7,867 4,173 
12,649 7,667 4,212 
12,881 8300 4,016 
13,093 B,ooo 3,976 
13,293 7,933 3,897 
1<; 107 8~000(1 3.502 
15,346 7.267(2) 3 349 
15,651 9,650.(3) 5, 965 
20,951 10,112(4) 7,493 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'l'EURS (Valeurs unitairea) - VON DDI UZEUGEIIN DZIZtl:rE PREIS!: (Zrl8spreiae) 
PREZZl RICEVU'l'I DAI PRODliTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCDI'r!:ll ONTVANGDI PRIJZEII (Gemidolelde opbreagatprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FM>D<S ( Jni t values) - !'RISER MOD'l'AGET IJ' PROD1lCENTER (Enhedspriser) 
orgs (total) Gerste (insgsssmt) orzo (intero) Gerst (totsal) Total barley 
Anaee - Jahr BELGIE/ B.R. I.tJXD!- liEDER- tJNlTED 
US TERREll! Anno - Jaar B::I.GII\UE llANMARK DElJl'SCII- PIWiCE IBEIJIND lTALIA :llOilM LAND KIRIDCM NORGE SVERIGE 
Year - Asr LAND 
lf7i9/6o 7,560 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 
l96o/6l 6,Boo 5,826 10,190 6,279 6,020 7,928 7,o45 7,568 9,236 1,150 
1961/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6,785 
1962/63 1,960 6,550 10,598 6,988 5,600 8,027 7,887 7,109 9,142 7,966 
1963/64 7,880 7,198 10,458 6,684 5,600 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 
1964/65 8,020 6,36o 10,658 6,662 6,lo4 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 
1965/66 8,220 6,942 10,630 7,026 6,468 8,624 9,378 6,779 10,o44 8,915 7,8o8 
1966/67 8,4oo 7,259 10,568 7,697 6,6oB 8,598 9,072 6,784 11,154 9,054 7,769 
1<>67/68 81 28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 11,389 9,598 7,846 
1968/69 8,300 5,4oo 9,24o 7,94o 5,664 9,584 8,909 6,199 13,097 9,569 8,308 
1969/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 13,18o 8,991 8,154 
1970/71 9,54o 6,297 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,_751 12,.996 8,991 8,577 
1971/72 8,940 6,234 10,628 9,071 6,5o4 9,872 9,oo6 6,638 13,621 9,016 1),946 
1972/73 9,120 7,734 10,601 8,354 6,541 10,000 9,461 7,015 13,561 8,376 9 .• 369 
1973/74 9,320 9,853 10,464 8,.509 9,8o5 11,984 10,o44 11,. 300 14,245 9,111 8,958 
1974/75 10,826 101oo6 11,121 10,665 9,870 12,383 10,829 11,796 14,837 10,169 11,342 
1915/16 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1919/PA 
lQSo/81 
Remarques P• 4 I Bemsrkwlgen s. 8 Note p. 12 I Op~~erkingen blz. 16 I Notes p. 20 Noten s. 24 ( a} Season average price {1) a 1971 - (2) a 1972 - (3) a 1973 - (4} a 1974 
I 
Byg 1 alt 
UC/IJA/fiE /100 kg 
SUISSE BELLAS 1J,S,A• 
(a) 
12,036 6,900 3,950 
12,268 7,167 3,858 
12,212 7,200 4,497 
12,490 7,267 4,203 
12,457 7,700 4,120 
12,520 7 933 4 350 
12,982 8,300 4,685 
12,476 7,567 4,869 
12,o44 8,133 4,639 
11,810 7,767 4.230 
12,675 8,733 4.o65 
15,324 8,133 4,469 
15,217 8,333(1) 4,5o8 
1.5,64o 7 ,385(2) 4,926 
16,997 9,121(3) 1,157 
19,335 0,365(4) 9, 715 
c.ro 
-
PRIX IIECliS PAll LBS PRODVC'lEtlRS (Valeur& Wlitail'ea) • VOII 11m EIIZEIJGEIIII EIIZIELTE PIIBISE (Erl8apreiae) 
PBEZZl liiCEVVTI DAI PRODVTTORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PRODVCEII'rEII OIITV.Al'IGEII PRIJZEII (Gemidolelole opbrengstprijzen) 
l'RICES RECEIVED BY F.M.•:ERS (;mtt values) • PRISER MOI7l'AGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Orge fourra.gVe Futtergerste Orzo cla foraggio Voedergerst Feed barley 
Ann6e - Jahr BELGIE/ B.R. LUXEII- IIEIIER- tJIII!lEI) 
Anno - Jaar B::LGI'l,VE DAilMAliiC DEtll'SCH- li'!WiCE ll!EIAiiD l'1'ALIA .IIOlJR,.l LAml KiliJD(JI !lORGE SVERIGE OSTERREllli 
Year - Aar LAND 
1~9/6o 7,380 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
196o/6l 6,700 8,810 5,264 6,434 4,959 8,394 7,46o 
1961/62 8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
1962/63 7,900 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
1963/64 7,68o 9,575 5,o68 7,398 5,435 9,197 7,709 
1964/65 8,14o 6,225 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
1965/66 8,100 6,957 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
1966/67 8,200 7,291 9,625 6,244 8,58o 5,659 10,520 8,965 
1~7/68 8,16o 6,537 8,563 5,208 8,530 4,711 10,503 9538 
1968/69 8,200 5,536 8,938 5,304 8,572 5,124 11,76o 9,509 
1969/70 8,46o 6,256 9,672 5 64o 8398 5 054 11,915 8.931 
1910/71 9,120 6,4oo 9,522 5,712 8,895 6,542 11,8o5 8,919 
1971(72 8,980 6,360 9,631 6,24o 8,770 ~.4o8. 12,309 8.-879 
1972/73 9,14o 7,867 10,615 6,o8o 9,199 7,144 12,269 8,228 
1'173/74 9,68o 9,715 10,107 9,307 9,958 10,.S05 12,926 9,oo6 
1974/75 10, 685 10,388 10,889 9,454 10,742 10,779 13,528 10,024 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/SO 
l<lSo/81 
Remarque p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opnerkillgen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
Foderbyg 
UC/UA/RE /100 Ira 
SUISSE HELLAS u.s.A .. 
PRIX RECUS PAR LES PRCilUCTEURS (Valeura unitairos) - VON !lEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er18spreiao) 
PREZZl l!ICEVUTI llAI PRCilUTTORI (Valori unitari) - llOOR llE PRCDUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrongstprijzon) 
>'RICES RECEIVED BY F""-•Thc (Jnit volues) - !'RISER •·!ortrJ<GET nF PRODUCElm:R (Enhedspriser) 
Avoine l!ai'er Avena Haver Oats Havre 
,;,nnee - Jahr BELGIE/ B.R. LUXEM- NEDER- UNI'l'ED 
J..nno - Jclar B~LGNUE DANMARK DEUTSCH- l'!WlCE IREIJI!II) rrALIA .BC~ lAND KilllliX!! 
Year .. Aar LAND 
1959/6o 7,720 6,373 6,381 5,933 5,124 7,672 6,553 7,151 
1'l6ol61 6,46o 5,714 6,o48 5,651 5,906 7,6o5 6,692 6,624 
·-- --
--
1961/62 6,66o 5,730 6,625 6,056 5,906 6,336 8,177 7,1o6 
-
1962/63 7,240 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 I 8,262 7,020 
1963/64 6,66o 6,~I_ 8,963 5,165 5,544 7,883 7,6o1 7,118 
---- -
1964/65 7,26o 5,703 9,410 6,117 5,652 8,1o4 8,796 7,210 
---
1965/66 7,640 I 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
--- - --t--. 
1966/67 
I 
~·580 __ i 6,713 9,26o 6,496 6,16o 6,240 8,671 7,193 
-----
1<>67/68 7,380 5,793 I 8,390 6,759 5,136 6,o80 8,417 6,o67 ~----: 
I 8,478 6,949 8,960 6,356 6,648 1968/69 2>5~-+~?"3 5,352 
--t--·--- ·--
1<j',9/70 7,960 i 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,590 
a.~~ L 6,196 --'-1970171 9,6o7 7,627 5,76o 9,26o 
< 8~ '·684 1971/72 7,600 i 6,093 9,221 6,843 6,240 9,472 7,914 6~437 
- t--- --~ 
1972/73 a,16o 1 1,211 9,577 7,175 6,663 9, 76o 8,895 6,946 
---1-----t-- --- -- -----
1973/74 9 ,46o i 10,257 10,393 6,675 8,917 12,134 10,029 10,339 
--- --
-- _., ___ 
1974/75 10,545 9,877 10,928 10,023 9,197 12,505 10,50~- ~!185 
1975/76 
- --
1976/77 
1977/78 
-
1978/79 
1979/&:J 
1®/81 
Rema.rques p. 4 I Bemerkurlgen s. 8 I Note P• 12 I Opnerldngen blz. 16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 ( Et Season aveX'!lSe price. (1) c 1971 - (2) c 1972 - (3) c 1973 - (4) c 1974 
UC/UA/RE /100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREll:E SUISSE BELLAS u.s.A. 
(a) 
6,641 6,846 6,467 4,451 
6,040 
---=----f-----
7,269 
1---· 7,567 4,127 
6,495 7,000 7,333 4,423 
7,725 . 6,900 4,299 
8,627 . 7,933 4,265 
8,421 8,367 4,347 
6,742 7,692 8,333 4,265 
9,923 7,077 a,ooo 4,581 
10,235 7,154 7 667 4540 
12,100 7,538 9,000 4,120 
·-----------
·-~ 1----- 6,ooo 9,3~L r--4,.2§_ 
12,391 8,077 =! 8,800 4,292 
----
--- ·~ ~~~ -----~ 8,387 4,120 -
12,640 8,655 7 ,867(2 4,427 
---
_ _:__ 
13,428 8,.830 16,707 10,946(3 6,393 
1--
13,889 11,212 19,332 10,542(4 7,994 
1---1-- ·---
..... _ !--
PRIX RECUS PAll LES PROIIUCTEURS (Va1eurs Wlitairos) - VOII !lSI EIIZEUCIERII BRZIELTE PREISE (Erl8spreiee) 
PREZZI RICEVUTI llAI PRODUTTORI (Va1ori Wlitari) - llOOR llE PROilUCSITSI OIITVAIICIEII PRIJZEII (Ciemidololde opbrengatprijzen) 
!'RICES RECEIVED BY FM.•ll<S ( Jnit w1ues) - PRISER MOI:trAGE'X AF PROllUCENTER (Enbedspriser) 
Mals Mais Grsnot.urco Mats Maize 
BELCIIE/ B.R. Ll.IXDI- IIEIIER- Ull1'l'ED Annee - Jahr llAIIIIARK DEUl'SCH IIIIAIICE lJJELAND I'1'ALIA 
.BOiiM LAIIIl KlJ!IIDCM IIORCIE SVERICIE OSTERREJIE l.nno - Jaar BELCII'<UE LAND Year - Asr 
1~9/fxl 7,784 6,7l0 7,3o8 
1'l6o/61 7,201 6,662 7,3o8 
1961/62 7,332 6,774 7,4o4 
1962/63 8,335 7,518 6,923 
1963/64 8,057 7,730 7,423 
---~~ 
1964/65 8,724 8,128 7,846 
1965/66 8,558 7,526 7,846 
------
1966/67 8,264 7,170 8,000 
1~7/68 8,159 8,698 8,385 
1968/69 8,446 9,2o8 8,517 
1969/70 7,636 9,486 8,538 
1970/71 7,742 9,446 ~5 
-- f-- 9,2l~ 1 -1971/72 7,963 8,946 
1972/73 8,507 9,868(2) 9,013 
1973/74 9,128 10,848(3~ 9,170 
1974/75 11,550 11,748(4) 11,212 
1975/76 
1976/77 
1977/76 
1978/79 
1979/60 
l'l8o/Bl 
(a) Season average price. 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974 
Majs 
IJC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A. 
{a) 
6,867 4,134 
6,867 3,937 
6,867 4,331 
7,o67 4,4o9 
7,367 4,370 
7,667 4,6o6 
8,800 4,567 
8,433 4,882 
8,533 4,055 
8 867 4.252 
8SPQ 4 527 
8 967 5.236 
8,967{1 4;202 
8,212(2 ~.478 
10,047(3 7,963 
10,795(4 9,017 
PRIX RECUS PAR LES PROilUCTEURS (Valeurs Wlitail'es) - VOII M21 EIIZEUGERII EIIZIEI.'l'E PREISE (Erl8spreise) 
PIIEZZl RICEVUTI IlAI PROilU'l'TORI (Va1ori llllitari) - IlOOR IlE PROilUCEII'l'EN OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gellliddelde opbrengstprijzea) 
i'RICES liECEIVED BY F.WERS (;.!nit values) - i'RISER MOM'AGET AF i'RClllt!CENTER (Enhedspriser) 
Pommes de terre ds consOIIllllation - Speisel!artof'feln - Patate da consumo - Consumptieaardappe1en - Potatoes (human consumption) - Spise 11Brtof1er 
Annbe - Jahr BELGIE/ B.R. UJXD!- liEDER- UN1TED 
Anno - Jaar B~GI"UE llA!IMARK DEUl'SC!I. l"lWiCE IRELAIID l'l'ALIA .IIOUil;l IAIIII ICIIIJIOI 
Year - Aar LAND 
1959/6o 4,420 3,68o 4,4o5 4,108 2,968 3,626 3,882 3,528 
1960/61 2,18o 1,917 2,929 2,289 4,508 4,358 2,434 3,226 
19/51/62. 4,420 3,311 4,100 4,071 5,18o 5,486 3,6o5 5,015 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,517 4,934 
1963/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,080 
1964/65 2,88o 2,157 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 
1965/66 5,840 4,568 5,038 4,721 5,992 7,152 5,511 3,858 
1966/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5,726 4,572 5,345 
1<>67/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,786 2,320 3,449 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 
1969/70 4,280 7,648 5,151 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 
--
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,o66 3,427 
197l/72 1,920 3,300 4,29J 2,546 4,848 5,122 2,707 :3,518 
l972/73 7,18o 5,732 5,792 6,699 10,180 7,253 6,74o 4,445 
1973/74 3,840 7,618 6,019 5,389 5,259 11,253 4,541 4,o63 
-
1974/75 3,007 4,138 4,630 4,991 7,852 9,229 4,221 5,2o4 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/I!IJ 
1®/61 
Remarques p. 4 / Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opaerk:lnsen bJ.z.16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1) = 1071 - (2) = 1972 - (3) = 1913 - (4) c 1974 
UC/IJAfRE/100 q 
IIOIIGE SVERIGE DSTERREI!E SUISSE BELLAS u.s.A .. 
4,186 5,610 5,324 5,oo4 
3,682 3,551 5,324 4,4o9 
4,074 5,871 3,654 5,787 5,467 2,998 
5,39J 7,226 4,962 6,250 1,000 3,682 
3,973 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5,578 
5,330 5,329 2,192 7,396 1,100 4,497 
6,737 5,283 3,192 7,396 5,867 4,123 
6,608 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,938 
6,884 3,016 3,308 7,514 5,667 4,872 
1,136 5,115 3,395 8,684 1,SI67(1) 4_,111;0 
10,237 8,768 4,625 8,152 7,355(2) 5,881 
10,~37 7,88o 5,052 9,515 9, o68(3) 7,082 
7,745 6,115 4,954 11,527 9,354(4) 
PRIX IIEC1IS PAR LES PRODUCTEUIIS (Valeurs Wlitail'ea) • VOI!l IIDI BIIZEIJGBIIII ERZIEI.nl PIIEISE (Erlllapre~ae) 
PREZZI JIICEVUTI DAI PROD11'rTORI (Valori Wlitari) • DOOR DE PRODUCEI!li'EII Ol!l'lVAI!lGEI!l PRIJZEI!l (Gomiddol4e opbrengatprijzOJI) 
PRICES RECEIVED :BY FM.•:ERS (Jnit values) • PRISER MODTAGE'I' 1\F HIClDUCEmER (Eilhedspriser) 
Betteraves sucrieres(l) Zuckerru.ben(l) 
Teneur en sucre rie e 'DI.tsacblicher ZUcker 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. 
Anno - Jaar Bl:LGI"UE IIAIIMARI!: DEl1l'SCH- PIWiCE 
Year - Aar LAND 
l959/6o 1,462 1,254 1,921 1,554 
l96o/6l 1,212 1,174 1,721 1,148 
1961/62 1,198 1,249 1,793 1,246 
1962/63 1,612 1,481 1,920 1,398 
1963/64 1 718 1396 1885 1.450 
1964/65 1,544 1,410 2,o43 1,347 
1965/66 1,694 1,474 1,888 1,292 
1966/67 1,6o4 1,565 1,905 1,351 
l'l67/68 1,6o4 1,357 1,885 1,286 
--
1968/69 1,5o4 1,427 1,585 1,509 
1969/70 1,616 1,628 2,027 1,484 
1910171 1,700 1,723 1,874 1,518 
1971/72 1,642 1,831 1,913 1,584 
1912/73 1,666 2,o62 1,970 1,m 
1973/74 1, 758 1,824 2,000 1,696 
1974/75 2,139 1,991 2,213 2,039 
1975/76 
1976/77 
1m/1B 
1978/79 
1919/f!A) 
1'l80/8l 
Barbabietole da zucchero(l) 
t Tenore reale in zucchero 
I.UlCDI-DIELAIID lTALIA llOlJR::l 
1,904 1,262 
1,792 1,285 
1,792 1,446 
1,876 1,533 
1 923 1 395 
2,156 1,726 
2,184 1,874 
2,324 1,720 
1,968 1,723 
1,944 1,549 
2,088 1,8o8 
2,016 1,790 
1,992 2,210 
1,773 1,826 
1,6oa 1,941 
2,176 2,569 
liEDER- UNlTED 
LAliD KIIIlDCfl 
1,566 1,851 
1,208 1,641 
1,378 1,669 
1,508 1,666 
1638 1 817 
1,914 2,024 
1,936 1,767 
1,914 1,767 
1,68o 1,548 
1,577 1,531 
1,665 1,901 
1,735 1,764 
1,936 .1,86o 
2,017 1,932 
2,o6o 1,498 
2,556 2,095 
(1) Voir page 39 I Siebe Seite 39 I Vedere pag1na 39 I Zie blsdziJde 39 I See page 39 I Se side 39 
Remarques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opnerkingen blz. 16 1 Notes p. 20 1 Noten s. 24 
NORGE SVERIGE OSTEliiiElll 
1,711 1,465 
1,488 1,500 
1,374 1,523 
1,664 1,6oo 
2 051 1 527 
1,999 1,542 
2,155 1,542 
2,358 1,519 
2,097 1,473 
2,097 1,485 
1,921 1,812 
1,906 1,712 
1,961 1,885 
2,056 2,o48 
1,907 1,.953 
2,34o 2,251 
Sukkerroer(l) 
Reel sukkerindhold 
JJC/UAfRE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
1,972 1,235 
1,m 1,279 
1,819 1,167 1,235 
2,238 1,467 1,411 
1928 1 333 1 34<; 
2,112 1,6oo 1,301 
2,oo6 1,747 1,317 
2,o48 1,617 1,411 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 1,4o2 
2,104 1,567 J.,6::14 
2,572 1,5_10 
-!-,678 
2,762 1,536 1,563 
2,559 1,904 1,574 
3,050 2,958 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON DEN EIIZEUGEIIN ERZIELTE PREISE (Erlllspreise) 
PREZZI !IICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori uni tari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemidolelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FM.•.Ek:l (Jnit values) - PRISER >lOI:IrAGE'I' 1J PR~ (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre 16 
ZuckerrUben 
ZUckergebalt 16 v.H.) 
B.R. Annee - Jahr BELGIE/ 
J..nno - Jaar BELGI-<UE JlAiiliAIUt DElJl'SCH l'IWICE 
Year - .Aar LAND 
l959/6o 1,462 1,112 1,643 1,262 
1960161 1,224 1,168 1,643 1,053 
1961/62 1,186 1,207 1,725 1,148 
1962/63 1,46o 1,381 1,725 1,142 
1963/64 1,576 1,303 1,725 1,26o 
1964/65 1,430 1,312 1,850 1,134 
1965/66 1,626 1,465 1,850 1,148 
1966/67 
--- --i-
1,684 1,491 1,850 1,193 
-- --
1<>67/68 1,684 1,300 1,850 1,345 
1968/69 1,700 1,_392 1,670 1,618 
' 1969/70 1,634 1,515 1,8o9 1,370 
1970/71 1,100 1,651 1,811 1,4o4 
1971/72 1,554 1,684 1,754 1,462 
1972/73 1, 702 1,875 1,904 1,669 
1'l73/74 1,814 1,824 1,929 1,709 
1974/75 2,305 1,979 2,208 2,079 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
l<lB0/81 
Barba b:l.eto1e da zucchero 
(Tenore in zucchero 16~) 
I.UXIiM-
IREUIIiD ITALIA 
.llOll1<l 
1,862 1,445 
1,896 1,448 
1,868 1,477 
1,901 1,491 
1,949 1,667 
2,103 1,907 
2,184 1,990 
2,257 1,965 
1,994 1,968 
2,oo6 1,877 
2,028 1,931 
2,059 1,933 
2,o69 2,147 
1, 8o8 2,182 
1,721 2,148 
2,178 2,781 
Suikerbieten 
(Suikergebalte 1~) 
NEDER- UNITED 
LAND lCIMlDCI'l NORGE 
1,421 1,753 
1,245 1,750 
1,4o6 1,730 
1,448 1,719 
1,566 1,744 
1,8o7 1,828 
1,831 1,812 
1,898 1,792 
1,743 1,567 
1,746 1,598 
1,644 1,8oo 
1,754 1,658 
1,820 1,913 
1,978 1,815 
2,173 1,5ll 
----
2,655 2,162 
Re!IIIU'ques P• 4 I Bemerkungen s. 8 1 Note p. 12 I O);lllerldngen b1z. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
Sugar beets 
(Sugar content 16~) 
SVERIGE OSTERREllli 
1,510 1,354 
1,450 1,412 
1,330 1,369 
1,597 1,423 
1,966 1,477 
1,86o 1,481 
2,024 1,454 
2,208 1,473 
2,o41 1,465 
1,952 1,469 
1,823 1,577 
1,821 1,558 
1,752 1,665 
1,767 1,712 
1,778 1,8o9 
2,269 2,086 
SUISSE 
1,817 
1,729 
1,720 
1,94o 
1,856 
2,o41 
2,015 
2,022 
2,034 
2,022 
2,o41 
2,057 
2,439 
2,476 
2,6ll 
3,239 
Sukkerroer 
(Sukkerindho1d 16~) 
UC/IJAJP$. /100 kg 
BELLAS u.s.A •• 
1,317 
1,563 
1,423 
1,683 
1,673 
1,670 
1,643 
1,613 
2,077 
1,693 
1,677 
. 
. 
Ana6e - Jahr 
J.Jmo - Jaar 
Year - Aar 
1'!1)9/60 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1q67/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971(12 
1'772/73 
1973/74 
PRIX UCUS PAll LZS PROD11C'Dlt!IS (Valevs UDitairea) • VOB JlDI BIIZBUGBIIII EBZIBLTB PREISS (Brlllapreiae) 
PUZZl aiCEV!ni DAI PROII1JHO.BI (Valori 11Ditar1) • IIOOR DE PRODIIC:EII'lDI OII!VAliG:£11 PRIJZDI (Gellliddelde opbreqatprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FM>:ERS (ihit values) - PRlSER MOD'lWlET J.F PRCDUCkriTER (EDlleil.spriser) 
BELCilE/ ~.R. 
B::I.Gl'ill& llAiiiiAliK PEUrSCH-~ 
42,68o 36,339 46,500 
42,46o 34,891 47,714 
46,66o 31.,851 50,600 
44,200 31.,996 48,050 
54,820 38,8o1 54,175 
60,58o 45,895 61,758 
6o,220 43,433 6o,913 
61,26o 39,959 57,775 
62,28o 35,200 58,1.25 
66,700 39,o67 62,875 
65,620 44,933 67,541 
67,120 46,667 66,776 
7676o 55 428 74.754 
86,620 73,1o4 88,484 
83,~ 73,370 79,967 
ftiAIICE 
38,485 
4<>,105 
42,333 
51,589 
56,1.27 
61,139 
61,757 
62,487 
61,292 
65,849 
64,150 
67,390 
73_,278 
89,230 
85,593 
Bov1n1 Cia mcello 
Peso vivo) 
I..UDM-IliKLAlill :rrALIA liOUII:l 
35,448 52,090 48,020 
33,544 54,642 47,200 
34,020 51,965 47,620 
33,236 53,715 48,14o 
37,324 58,637 54,4Bo 
38,444 67,762 59,360 
41,l.6o 68,824 63,360 
37,520 67,872 62,o4o 
33,96o 69,184 59,88o 
4o,176 70,4Bo 61,220 
42,912 73,28o 63,56o 
45,672 77.6oo 6724o 
50 832 79.36o 8258o 
61,656 95,200 86,84o 
73,46o 101,413 81,46o 
--
lllllTED 
LAlli) XIIIIDCII 
44,737 39,4<>7 
45,263 38,788 
48,61.9 4o,144 
44,475 4<>,029 
56,354 41,569 
63,26o 45,31.2 
63,26o 45,909 
63,81.2 45,746 
65,470 41,554 
72,652 44,213 
70,718 46,325 
72.099 50 6o2 
83,702 56.#446 
91,436 71,650 
87,075 72,274 
Beet cattl.e 
Live we16ht) 
IIORCI& SV&RIG& 
44,24o 44,073 
43,54<> 47,359 
44,24o 46,393 
43,820 49,099 
42,28o 56,831. 
44,38o 63,4o4 
48,020 61,277 
50,820 6o,697 
52,500 64,370 
55,44o 66,110 
59,64o 65,143 
6o 200 68 816 
62388 76.527 
66,944 81,244 
77,743 86,894 
DS'lERIIBl!ll 
34,615 
33,077 
37,923 
45,961 
46,192 
45,731. 
43,885 
42,961 
50 654 
55 769 
67 656 
73,842 
65,628 
SliiSS& 
50,922 
51,154 
51,154 
52,079 
53,237 
58,244 
6o,555 
62,173 
64,253 
65,4o8 
67 958 
69.974 
82.24o 
91,377 
91,sw.· 
1974/75 81,734 73,763 86,637 90,324 6o,998 69,96o 86,646 90,239 66,128 86,881 94,893 79,394 lll,616 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
lQf!IJ/81 
Rema.rques p. 4 I BemerkJ.msen s. 8 I Note p. 12 I OpnerJ.dnsen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1} = 1971 • (2} = 1972 • (3} 0 1973 • (4} = 1974 
UI;jiJAfP.& /100 q 
II&LI.AS u.s.A .• 
37,633 44,974 
38,667 44,533 
35,567 46,959 
35,o67 43,872 
-
37,1.00 39,683 
43,333 43,651 
46,667 48,943 
47,567 49,1.63 
47,6oo 51,588 
47 500 57.761. 
45 000 59 745 
53 933 63.934 
61.967( )72.995 
62,361(2 83,623 
68.74o (3 62,251 
73,o6o(4) 55,076 
Annee - Jahr 
hnno - Jaar 
Year - Aar 
1'759/fto 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
----
1<l67/68 
--
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'Tf1/12 
1'.172/13 
1973/74 
PRIX RECUS PAll LES PROilUCTEURS (Va1eurs Wlitairea) - VOII 1»21 EIIZEUGERII ERZIELTE PREISE (EZ'l8spre1ae) 
PREZZI IIICEVIJTI IlAI PROilll'r'rORI (Valol'i Wlitari) - IlOOR IlE PROilUCEIITEII Oll'tVAIIGEII PRIJZEII (Gemid4e1de opbrengatprijzea) 
i'RICES RECEIVED BY FM>:ERS (Jnit va1110s) - PRISER M017rAGET M' PROillJCEII'lER (Enhedspriser} 
BELGIE/ B.R. LUXEM- liEDER- UIIITED 
OSTERREm B:!l.Cil~UE 
IlAiiMAlU( DEl1l'SCH IIIWICE Im41iD ITALIA llOliR>l lAIIIl KllllilCM IIORGE SVERIGE 
LAND 
44,300 45,316 56,667 50,030 47,964 56,125 62,36o 43,684 50,414 52,780 51,419 
50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47,088 62,88o 46,842 49,384 50,960 56,445 
47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,800 46,685 50,669 50,82o 52,579 44,846 
50,300 46,329 59,575 54,891 47,18o 59,427 62,800 48,619 50,54o 50,68o 58,764 47,577 
65,6oo 52,265 64,925 69,839 47,572 64,256 67,28o 59,945 47,970 52,920 65,337 48,577 
57 ,o4o 49,804 58,845 57,585 49,448 6o,080 64,780 54 696 48,614 55,44o 61,084 47 231 
6o,900 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 56,000 68,236 48,192 
----
~3,920 54 437 66,875 68,037 53,732 72,832 64 520 6o 221 51 570 58 380 65 917 56 192 
56,180 48,800 56,525 58,395 47,o4o 69,920 64,300 56,9o6 45,084 62,300 58,958 55,192 
69,82o 50,4oo 62,525 73,410 48,936 62,080 73,400 66,022 45,108 63,56o 65,337 53,731 
70,88o 57,733 75,710 63,916 48,84o 73,088 68,66o 71,271 48,228 65,94o 68,816 54,923 
59,980 55,6oo 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,22l 51,456 69,44o 68,236 57,115 
64,580 54.898 69,262 57,344 52,920 76,000 70,000 63,536 51,958 73,667 66,144 58,390 
76,300 67,034 79,137 72,203 53,526 79,200 85,16c 76,796 .6o,576 73,597 67' 735 65,739 
82,200 81,000 84,710 83,357 70,4o8 92,425 78,34o 85,637 70,789 79,458 77,805 78,496 
SUISSE 
71,522 
67,125 
74,531 
75,689 
77,078 
75 347 
74,422 
77 427 
75,116 
69,569 
76,771 
81,949 
90,668 
90,347 
97,301 
1'Tf4/75 70,4o8 75,479 76,419 73,241 74,150 83,162 86,847 72,191 76,4oo 88,337 81,441 87,390 116,395 
1975/76 
l'Tf6/77 
1'Tf7/78 
1976/79 
1'Tf9/PIJ 
1Q&l/8l 
Remarques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 121 O];merki.nsen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974 
IJ(;/JJA/RE /100 kg 
I!ELLAS u.s.A .. 
49,100 33,731 
46,900 36,597 
45,000 35,935 
45,667 32,849 
46,667 32,628 
54 667 45 415 
50,o67 50,265 
49 133 41 667 
51,733 4o,786 
59,833 48,943 
63,000 50,045 
66,267 38,581 
65,8oo( )54,691 
67, 708(l )75,026 
76,4o7( ) 59,802 
70,153(1 ) 79,387 
Aodo - Jahr 
Anno .. Jaar 
Year - Aa:r 
l959/6o 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
--
1<>67/68 
---
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1915/76 
1976/77 
1977/18 
1978/79 
1979/&J 
1<l8o/8l 
PIIIX IIEClJS PAll LES PRODUC'ZEUIS (Valours Wl:l.taires) • VOIII DEll EIIZEliGERII ERZIELTE PIIEISE (Erl8apre:l.se) 
PREZZl IIICEVll'ri DAl PRODll'f'l'ORI (Valor:l. u:t.tar:t.) - DOOR DE PRODliCEIIIfllll Oll'lVAIIIGEIII PIIIJZEIII (Gomiddol4o opbroagatpr:l.jzoe) 
i'RlCES RECEIVED BY F""":ERS (.!nit va111es) • PRISER MCliiOOlE'l' I>F I'RODUCEN'lER (Enhedspriser) 
BELGIE/ 
BELC!llj,UE 
6,700 
6,620 
6,620 
7,080 
7,920 
8,76o 
8,aoo 
8,820 f--.=--
8,74o 
f----
8,36o 
8,4oo(t!) 
8,580 
8,780 
9,56o 
o,1oo 
11,026 
Kubm1l.ch(1) 
Tatsachlicher Fet 
B.R. 
IIAiiMAIIK DEUrSCH- 1'!WICE 
LAND 
. 8,095 6,887 
. 8,o48 6,826 
. 8,815 7,110 
. 9,215 7,636 
. 9,825 7,879 
6,739 10,025 8,o4l 
7,~98 ~O,l25 7,985 
7,230 W,050 8,355 
7,033 10,050 8,432 
6,943 ~o,wo 8,422 
8,o40 11,038 7,956 
8,657 ll,257 8,828 
9.932 l2,350 l0,74l 
W,926 l2,&4 11,~44 
13,o66 13,142 l2,029 
14,022 14,809 13,283 
Iatte eli lllllCe&(~) 
Tenore :real.e in m. • 
IBELARD 1'l'ALIA LUXDI· 
.BOUII:.l 
5,264 7,387 8,aao 
5,5~6 1,~ 8,920 
5,5~ 7,48o ___J,WO 
5,5~ 7,830 9,360 
5,7l2 8,696 l0,24o 
6,~ W,274 ~0,380 
6,300 10,382 l0,300 
6,692 l0,41b2> 9,780 
6,024 ~0,3~31 9,96<> 
6,072 ~0,47~4 ) w,~ 
6,072 w, ~5) 9,980 
{6) 
6,336 ll,896 1o,36o 
(7) 
6,984 13,320 10 700 
8,o61 14,25~81 11,628 
9,502 13,632(9 l2,336 
lo,4o4 13,986(1 )13,272 
--
tlll1'lED 
LAIID KIIIIDCM IIIOIIDE 
7,W5 9,24o w.~~ 
6,974 8,599 W,098 
7,l.27 8,520 ~0,500 
7,72l 8,5~ W,850 
8,ou 9,008 10,972 
9,039 9,582 ll,5ll 
9,138 9,702 l2,~79 
9,552 9,951 l2,6o1 
9,436 8,592 l3,o49 
9,511 8,654 13,072 
9,566 8,669 13,370 
9,671 9,5~ 14,o6o 
10,198 ~05 14,692 
11,ll6 10,44o 15,146 
11,851 11,644 16,052 
l2,7o6 13,~9 ~.&4 
Cowmilk(~) 
Actual. fat content 
SVERICIE OS'lEIIIIEllll 
9,~43 7,308 
9,072 7,308 
9,195 7,308 
8,96<> 7,5~9 
9,797 8,017 
10,796 8,017 
W,767 8,269 
10,150 8,462 
11,302 8,462 
ll,134 7,923 
11,411 8,462 
~3,034 8,923 
15.729 9.665 
15,943 10,476 
17,366 11,632 
20,o87 l2,l68 
Kallaelk( l) 
Reel f'edtindhold 
UJ;fiJAfRE /100 q 
SUISSE IIELLAB u.s.A .• 
8,68o ~o,aoo 9,2& 
8,726 u,ooo 9,304 
9,789 ll,233 9 0~7 
10,249 u,~33 9,039 
10,647 10,667 9,~49 
u,~56 ll,OOO 9,326 
ll,639 10,500 10,6o4 
ll,801 ll,500 11,o67 
l2,076 ll,233 11,552 
ll,663 11,067 l2,~03 
12,~67 ll,OOO l2,588 
13,187 10,4oo l2,941 
15 490 l0,267(1 Pl13.226 
16,3o6 ~305(ll 13.950 
16,779 0,047{l2 14,549 
19,6o7 11,882(1 )14,580 
(1) Voir page 44 I Siebe Seite 441 Vedere pagina 44 I Zie bl.adziJde 44 I See page 44/ Se side 44 
Rema.rques p. 4 I Bemerkwlgen s. 8 I Note P• l2 I O];merkingen blz, 16 I Notes p. 20 Noten s.24 
(2) = 1966 
.. (111) Be1giefBelgique 
{10) = 1971 
1969/70 e 1969 
1970111 = 19701 etc •• 
(3) = 1967, etc •• (11) = 1972 
(l2) = 1973 
(13) = 1974 
PRIX REC1JS PAR LES PRODUC'1EIJRS (Valeurs 11Ditairea) - VOII DEll EliZEUGEIIII EliZIEL'rE PREISE (Erl8spre1ae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT'.rORI (Valeri unitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIIT'IAIIOEII PRIJZEII (Gem144el4e opbrengstpri,jzen) 
!'RICES I<ECEIVED BY FM.•:E!<S (..!nit ve1ues) - !'RISER MOil'l'AGE'l' I.F I'ROllUCEll'l'ER (Enhedspriser) 
Lait de vache Kuhmilch Latte d1 mucca Koemellt Cowmillt Kamaellt 
(Fedtindhold 3, 7 ~) (Teneur en mg 3 7 ~) (Fettgeha1t 3 7 v.H.) (Tenore in mg 3 7 ~) (Vetgehalte 3, 7 ~) (Fat content 3, 7 ~) 
B.R. Ll.lXDI-
--
UIII'.l'ED Ann8e - Jabr 
UC/IJA/RE/100 kg 
BELGIE/ 1lAIIIIARK DEUrSCH- i'1WICE IIIElAllJ) rrALIA lARD ICIIill1XJI IIORGE SVERIGE OSTERREm SUISSE JIELLAS u.s.A •• Anno - Jaar BELGI-<UE .llOilll>l 
Year - Aar LAND 
1~9/00 7,320 7/786 7,636 7,685 8,880 7,105 
l'l6o/61 7,200 7,690 7,575 7,610 8,920 6,974 
1961/62 7,200 8,450 7,899 7,805 9,100 7,127 
1962/63 7,6oo 8,825 8,446 8,168 9,360 7,721 
1963/64 8,44o 9,250 8,689 9,032 10,24o 8,ou 
1964/&; 9,56o 9,475 8,851 10,6o8 10,380 9,039 
1965/66 9,84o 9,575 8,791 10,720 10,300 9,138 
.. ··-· -- t-· 
10,76o(1 l 1966/67 9,84o 9,475 9,165 9,780 9,552 
1---·----
1<167/68 9,74o 6,467 9,455 9,242 6,300 10, 758(2) 9,960 9,436 8,46o 
1968/69 9,360 6.4oo 9,475 9.267 
(3) 
6.324 10.880 1o.16o 9.5ll 8,544 
1969/70 9,4oo(•l 7.467 10 328 8696 6 324 
(4) 
ll120 9.980 9.566 8.556 
1970/71 9,580 8,000 10,546 9,560 6,588 12,320'
5
' 10,36o 9,671 9,336 
1971/72 9,660 9.083 ll,585 u,622 7,296 13,800(6) 10,700 10,798 10,260 
1972/73 10,44o 9,831 u,m 12,4o5 8,361 14,720<7> ll,628 u,u6 10,249 
1973/74 10,960 ll,982 12,24o 12,855 9,805 14,058(8) 12,336 ll,851 10,389 
--
--
1974/75 u,888 12,866 13,763 14,158 10,680 14,447(9) 13,272 12,706 12,955 
1975/76 
1976/77 
·-
1977/78 
1978/79 
1979/PIJ 
1'l80/81 
ues 4 s Note en blz Notes . Noten a, <•> BelgiEl lgique : 1 0 = 1 Remarq p. I Bemerkwlgen • 8 I 
(1) = 1966 
(2) = 1967, etc,, 
p. 12 I Opnerking .16 I P 20 I 24 
0\ 
-
Ann8e - Jahr 
Anno - Jaar 
Ye&l' - Aar 
1'i1}9/6o 
196o/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1'l67/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
PRIX IIEClJS PAll LES PROIIUCTEURS (Valours WlitaiJ'ea) - VOB 11m BIIZEIICIZIIII EIIZIELTE PIIBISE (Erl8spl'eiae) 
PREZZl lliCEVIJTl IIAI PROIIUT'lORI .(Valod wU.tal'i) - 11001 liE PROIIUCEN'lDI Oll'rVABCIEN PlliJZEN (Ciemi44ol4o opbl'engstpl'ijzell) 
.t'RlC~ RECEIVED BY F;.:,.:ERS (.hit values) - .I!RlSER l'IOllTAGET M' .I!ROIIIJCEN'lER (~priaer) 
Oeufs de poule lliilmereier K:l.ppeliieren Heneggs 
BELCilE/ 
B.R. LUXEII- liEDER- UN1'1'ED 
llAliiWIK DEl1rSCH II!WiCE IllElAllll 1'1'AL1A 
.llOiiM LABD KilllllQI NORGE SVERlCIE OSTERREllli BELGI~UE LAND 
53,280 45,46o 73,333 62,791 61,348 76,674 47,632 74,057 64,546 57,411 54,692 
6o,l20 52,120 77,571 56,511 57,344 78,515 54,737 79,055 69,342 64,757 56,769 
54,720 43,289 75,500 57,929 64,120 78,752 45,580 71,809 68,922 6-3,210 57,692 
59,4oo 52,410 82,150 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 72,128 70,749 56,923 
_46,800 49,369 77,950 55,499 61,656 80,216 46,4o9 67,855 73,892 63,984 55,769 
50,76o 52,410 77,475 55,977 65,212 71,186 50,552 63,078 76,o76 62,051 55,000 
61,6oo 57,o43 83,075 65,859 67,312 81,891 59,392 71,064 78,582 67,270 61,538 
51,500 55,450 77,550 6o,461 59,052 68,382 51,934 65,436 75,936 68,o43 57,692 
52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 76,958 65,337 6o,ooo 
6o,200 52,267 75,750 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 81,326 57,025 6o,ooo 
46,280 47,867 75,000 50,l6o 64,128 74,286 45,028 57,122 79 744 65 530 6o,192 
42,100( ) 49,467 73,770 51,853 63,144 66,858 42,541 58,752 80,920 61,664 61,615 
_53,94o 53,969 80,o82 62,295 72,984 77,142 53,867 56,662 81,772 58,o69 65_,619 
51,16o 53,o46 78,415 65,126 82,615 77,714 52,486 56,780 81_,705 48,784 64,830 
SUISSE 
92,354 
94,900 
94,900 
96,752 
87,493 
88,752 
88,983 
79,969 
83,667 
87,827 
80 019 
86,880 
99,352 
97,812 
1973/74 67,520 68,223 91~ 76,798 110,103 89,878 67,821 91,823 84,245 62,898 91,699 119,298 
1974/75 61,o45 56,6o9 84,038 70,o48 1o4, 768 82,381 54,725 82,028 
1975/76 
1976/77 
. 
1977/78 
1978/79 
1979/f!JJ 
l<l8o/8l 
Rema.rques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note P• 12 I Opnerkingen blz. 16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 (•l Bel.giejBel.gique : 1970111 = 1970 
1971172 = 1971, etc •• 
(1) = 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1973 • (4) a 1974 
87,580 54,536 96,994 130,734 
IJC/UA./RE /100 q 
IIELLAS u.s.A .. 
62,033 52,345 
6o,667 51,620 
62,033 49,010 
62,133 50,025 
6o,ooo 49 010 
64,ooo 48,865 
71,567 56,695 
68,667 45.,385 
72,000 49,300 
73,333 58,000 
74 667 I 56 695 
79,000 45,530 
~,6oo(~J 44,283 
68~8~(2} 67.,336 
76,4o7(31 59,574 
82,616(4) 54,325 
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